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Uporaba spletnih socialnih omrežij med otroki s posebnimi potrebami 
Spletna socialna omrežja so v zadnjih letih postala zelo priljubljena, predvsem med mladimi, 
ki jih vsakodnevno uporabljajo. Socialna omrežja so lahko aplikacije, spletne storitve ali 
spletne strani, ki uporabnikom omogočajo druženje, deljenje misli in aktivnosti ter 
komunikacijo znotraj omrežja. V diplomskem delu me zanima, kako mladostniki z lažjo 
motnjo v duševnem razvoju uporabljajo spletna socialna omrežja in kateri izzivi oziroma 
priložnosti se kažejo pri njihovi uporabi. Osredotočila sem se na tri najbolj obiskana omrežja 
med mladimi, in sicer Snapchat, Instagram in Facebook. Za metodo zbiranja podatkov sem 
uporabila poglobljeni intervju in s pomočjo vodiča po vprašanjih izvedla deset poglobljenih 
intervjujev, od tega pet intervjujev z otroki, ki imajo lažjo motnjo v duševnem razvoju, in pet 
intervjujev z njihovimi starši. Rezultati so pokazali, da otroci z lažjo motnjo v duševnem 
razvoju spletna socialna omrežja uporabljajo predvsem za komunikacijo z obstoječimi 
prijatelji in ne toliko za spoznavanje novih ljudi.  
Ključne besede: spletna socialna omrežja, otroci s posebnimi potrebami, otroci z motnjo v 
duševnem razvoju, prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom. 
 
Usage of online social networks among children with special needs 
Online social networks have become very popular in recent years, especially among the 
younger generation, who use them on a daily basis. Said social networks are applications, 
online services and web pages that allow users to socialize and share thoughts, ideas and 
activities. In this paper I am interested in how children with mild intelactual disabilities use 
online social networks and which challenges and oportunities they are faced with when using 
them. I focus on three most widely used netoworks among youth:Snapchat, Instagram and 
Facebook. The method used in the paper is in-depth interview; I conducted ten such 
interviews, five with children with mild intelectual disabilities and five with their parents. 
Results show that such children use online social networks chiefly to communicate with 
existing friends and less so to meet new ones.   
Key words: online social networks, children with special needs, children with intelectual 
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V dobi informacijsko-komunikacijskih tehnologij (dalje IKT), kjer je svetovni splet dostopen 
na skoraj vsakem koraku, so v zadnjih letih zelo razširjena in prepoznavna postala spletna 
socialna omrežja (Mislove, Marcon, Gummadi, Druschel in Bhattacharjee, 2007). Gre za 
različne aplikacije ali spletna mesta, ki ljudem s podobnimi interesi omogočajo povezovanje 
oziroma druženje prek javnega ali poljavnega profila (Boyd in Ellison, 2007). Primer 
spletnega socialnega omrežja je denimo Instagram, med najbolj prepoznavnimi pa je 
Facebook. Podatki za Slovenijo kažejo, da je internet leta 2009 uporabljalo 72 % 
uporabnikov, starih 10–75 let (RIS, 2008), medtem ko je deset let kasneje ta delež zrastel za 
11 odstotnih točk. Leta 2019 so bili največji redni uporabniki mladostniki v starosti 16–24 let 
(99 %), sledijo mladi 25–34 let (98 %), najredkeje pa internet uporablja starejša starostna 
skupina 65–74 let, in sicer je takih 47 % (SURS, 2019). Spletna socialna omrežja so v zadnjih 
nekaj letih vse pogosteje predmet raziskovanja, saj je uporaba teh omrežij vse večja (Cheung, 
Chiu in Lee, 2011). Samo v Sloveniji je bilo v obdobju 2018–2019 82 % takih, ki so v starosti 
16–74 let imeli ustvarjen svoj profil na enem od spletnih socialnih omrežij. To pomeni, da 
samo štirje od desetih prebivalcev Slovenije nimajo profila na omenjenih omrežjih. Skoraj 
milijon slovenskih uporabnikov ima svoj profil ustvarjen na Facebooku, na Instagramu pa je 
takih uporabnikov 450.000 (Valicon, 2020). 
Uporaba interneta in spletnih socialnih omrežij je pogostejša in bolj popularna med mladimi, 
predvsem med tistimi, ki so z digitalnimi tehnologijami odraščali. Takšne posameznike 
Prensky (2001) imenuje digitalni domorodci (angl. digital natives). Čeprav so se rodili in 
odraščali v dobi interneta, to ne pomeni, da znajo uporabljati digitalne platforme, ampak da se 
veliko lažje, hitreje in bolj samostojno tega naučijo (Gabijelčič Blenkuš, 2020). Prensky 
(2001) pravi, da so ti otroci vsi naravni govorci digitalnega jezika računalnikov, videoiger in 
interneta ter da pogosto ne ločujejo med virtualnimi in realnimi izkušnjami, saj njihove 
identitete obstajajo hkrati. Najstniki, ki uporabljajo spletna socialna omrežja v tem 
diplomskem delu, niso tako vešči uporabe, kot omenja Prensky, saj gre za drugačne 
posameznike. Gre za mladostnike, ki imajo posebne potrebe, in sicer motnjo v duševnem 
razvoju. To so osebe, ki se težje učijo, zato obiskujejo šolo s prilagojenim programom, z 
nižjim izobrazbenim standardom. V diplomskem delu pišem o uporabi spletnih socialnih 
omrežij med mladostniki, ki imajo lažjo motnjo v duševnem razvoju, hkrati pa me zanima, kaj 
o njihovi uporabi menijo starši. Diplomsko delo ponudi vpogled v uporabo spletnih socialnih 
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omrežij med mladostniki s posebnimi potrebami in razmišljanja, ki stojijo za tem. Relevantno 
je predvsem za starše omenjenih otrok in pedagoške delavce, ki se ukvarjajo s temi otroki. V 
drugem poglavju se najprej posvetim namenu, ciljem in raziskovalnim vprašanjem 
diplomskega dela. Tretje poglavje je namenjeno spletnim socialnim omrežjem, definiciji 
pojma, na kratko pa se dotaknem tudi pregleda zgodovine teh omrežij. Nato predstavim, kako 
otroci in mladi na splošno uporabljajo internet, v nadaljevanju pa še, kako ta ista populacija 
uporablja spletna socialna omrežja. Tretje poglavje je namenjeno tudi najbolj obiskanim 
spletnim socialnim omrežjem in možnim tveganjem, ki so del teh omrežij. V četrtem poglavju 
zajamem osebe s posebnimi potrebami, in sicer natančneje opišem osebe z motnjami v 
duševnem razvoju, ki so del empiričnega dela. Nakažem tudi značilnosti prilagojenega 
programa z nižjim izobrazbenim standardom in posebnega programa vzgoje in izobraževanja, 
kjer se takšni otroci ponavadi izobražujejo. V tem poglavju namenim nekaj besed tudi osebam 
s posebnimi potrebami, ki uporabljajo spletna socialna omrežja. Zanima me predvsem, na 
kakšen način se ti otroci družijo prek socialnih omrežij in s kom. Peto poglavje zajema 
empirično raziskavo, ki sloni na izvedbi poglobljenih intervjujev z mladostniki s posebnimi 
potrebami in njihovimi starši. Otroci obiskujejo eno izmed gorenjskih osnovnih šol s 
posebnim programom. Poglobljen intervju sem izbrala zato, ker omogoča večji vpogled v 
problematiko, v končni fazi pa prinaša tudi bolj bogate odgovore. Predzadnje poglavje je 
ključno, ker vsebuje rezultate in interpretativno analizo. V zadnjem, sedmem poglavju so 









2 CILJ, NAMEN IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
2.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
Zaradi rasti in priljubljenosti spletnih socialnih omrežij je svet postal nov prostor za 
komuniciranje in sodelovanje. Povezanih je več kot milijarda posameznikov po vsem svetu 
(Cheun, Chiu in Lee, 2011), ki dnevno uporabljajo ta omrežja, zato sem se odločila, da v 
diplomskem delu raziščem, kako spletna socialna omrežja uporabljajo otroci s posebnimi 
potrebami. Veliko raziskav priča o pogosti uporabi spletnih socialnih omrežij med mladimi, 
mene pa zanima, ali tudi otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju v enakem obsegu 
uporabljajo ta omrežja. Ker imam v vzorcu posameznike, ki ta omrežja že uporabljajo, se v 
diplomskem delu sprašujem, v kakšne namene jih največ uporabljajo, kaj jim je pri uporabi 
najbolj všeč, kaj jih moti, na kakšen način do njih največkrat dostopajo in v kolikšni meri se 
pri uporabi zavedajo svoje varnosti. Zdi se mi, da je govora o posebnih potrebah le toliko, kot 
je nujno. S tem se sicer strinja tudi avtor knjige Otroci s posebnimi potrebami Matej Rovšek 
(2008, str. 4), ki pravi, da se temu področju namenja premalo prostora. Osebe, ki imajo 
posebne potrebe, so drugačne in pogosto odstopajo od definicije normalnega.  
V času izdelave diplomskega dela sem pregledala veliko strokovne in tuje literature in 
ugotovila, da je področje otrok s posebnimi potrebami v povezavi z uporabo spletnih socialnih 
omrežij še dokaj neraziskano. Veliko je raziskav, ki proučujejo uporabo spletnih socialnih 
omrežij med najstniki, otroki ali mladimi odraslimi, veliko manj pa takšnih, ki bi uporabo teh 
omrežij povezale z otroki s posebnimi potrebami. Kar nekaj je sicer raziskav, ki raziskujejo 
posamezno motnjo otroka (na primer avtizem) v povezavi z dostopom do interneta. Kljub 
dokaj neraziskanemu področju sem se odločila proučiti, kako mladi, ki imajo lažjo motnjo v 
duševnem razvoju, uporabljajo spletna socialna omrežja. 
2.2 Cilj in namen diplomskega dela 
Cilji diplomskega dela: 
̶ razumeti in seznaniti se z razširjenostjo uporabe spletnih socialnih omrežij med 
mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju in spoznati, v kakšne namene jih 
uporabljajo; 
̶ predstaviti glavne izzive uporabe spletnih socialnih omrežij med mladostniki z lažjo 
motnjo v duševnem razvoju; 
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̶ upoštevati etični vidik raziskovanja otrok s posebnimi potrebami; 
̶ predstaviti podatke, pridobljene s poglobljenimi intervjuji. 
Zanimalo me bo tudi, ali mladostniki morda potrebujejo dodatno vodenje in usmerjanje, skrb 
ali celo prepoved pri uporabi spletnih socialnih omrežij. Ne bo nas torej zanimala zgolj 
uporaba teh omrežij, ampak nekoliko širše – kaj uporaba spletnih socialnih omrežij v življenju 
teh mladostnikov potegne za seboj v smislu varnosti, usmerjanja in dodatnega vodenja. V 
diplomskem delu se bom osredotočila na tri najpogostejša spletna socialna omrežja, in sicer 
Snapchat, Instagram in Facebook. Omeniti velja, da predpostavljam, da mladostniki, ki so 
vključeni v empirično raziskavo, uporabljajo spletna socialna omrežja, zato v raziskavo niso 
vključeni posamezniki, ki niso uporabniki teh omrežij.  
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako mladostniki, ki obiskujejo program z nižjim 
izobrazbenim standardom, uporabljajo spletna socialna omrežja. Na podlagi poglobljenih 
intervjujev skušam ugotoviti, koliko jim pomenijo prijatelji in na kakšen način se najpogosteje 
družijo, zakaj uporabljajo spletna socialna omrežja in kolikšna je njihova naklonjenost do teh 
omrežij. Ugotoviti želim, iz katerih naprav do njih največkrat dostopajo in ali pri svoji 
uporabi potrebujejo dodatno vodenje in usmerjanje. Prek poglobljenih intervjujev s starši 
skušam ugotoviti podobno, in sicer na kakšen način starši doživljajo uporabo pri svojem 
otroku, kaj jih pri njihovi uporabi najbolj skrbi in kaj se jim zdi pozitivno. Ugotoviti skušam, 
v katere namene so omejitve koristne in na kakšen način starši poskrbijo za varnost na spletu. 
Ker so informacije zelo pomembne, skušam ugotoviti tudi, kakšno dodatno vodenje, skrb ali 
usmerjanje predlagajo starši za svoje otroke. 
2.3 Raziskovalna vprašanja 
V diplomskem delu sem se osredotočila na tri glavna raziskovalna vprašanja, in sicer: 
̶ V kakšne namene učenci z nižjim izobrazbenim standardom uporabljajo spletna 
socialna omrežja? 
̶ Kakšne prednosti in slabosti prinaša uporaba spletnih socialnih omrežij v vsakdanje 
življenje učencev z nižjim izobrazbenim standardom? 
̶ Kakšno naj bo dodatno vodenje in usmerjanje, ki ga učenci z nižjim izobrazbenim 
standardom potrebujejo pri uporabi spletnih socialnih omrežij?   
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3 SPLETNA SOCIALNA OMREŽJA 
Spletna socialna omrežja so v zadnjih letih postala zelo priljubljena (Grabner-Krauter, 2009, 
str. 505). Splet druge generacije ali Web 2.0. je poleg blogov, wikijev in spletnih aplikacij 
zaslužen tudi za pojav spletnih socialnih omrežij, ki uporabnikom omogočajo interakcijo in 
nasploh večje sodelovanje drugega z drugim (prav tam), zato pravimo, da je bil Web 2.0 
organiziran okoli uporabnikov (Mislove, Marcon, Gummadi, Durschel in Bhattacharjee, 
2007). Tega predhodni Web 1.0 ni omogočal, saj je šlo izključno za enosmerno komunikacijo, 
kjer je uporabnik lahko le pasivno bral vsebino (Choudhury, 2014).  
Spletna socialna omrežja so dandanes postala zelo popularna. Hiter življenjski tempo ljudem 
vse težje dopušča, da bi se družili tako, kot so to počele generacije pred njimi, in sicer v živo, 
drug z drugim (Barkhuus in Tashiro, 2010). Zaradi razvoja interneta so na voljo drugačne 
oblike povezovanja in druženja. Uletova (2005, str. 413) pravi, da vse »virtualne skupnosti 
vse pogosteje zamenjujejo fizično druženje«.  
Pri spletnih socialnih omrežjih se mi zdi bistveno, da izpostavim podobnost dveh besednih 
zvez v angleščini. Boydova in Ellisonova (2007, str. 211) opozarjata, da pri besedni zvezi 
»social network site« in besedni zvezi »social networking sites« ne gre za enak pomen. 
Mreženje (angl. networking) se nanaša na ustvarjanje novih spletnih interakcij med neznanci, 
kar ni glavna lastnost spletnih socialnih omrežij, pač pa ta, da svojim uporabnikom 
omogočajo izražanje in možnost, da njihova omrežja postanejo vidna ostalim uporabnikom.  
3.1. Definicija in značilnosti spletnih socialnih omrežij 
Socialna omrežja ločimo na virtualna in tradicionalna osebna socialna omrežja (Peikari, Lotfi 
in Makhdomi, 2015, str. 94). Slednja so obstajala, še preden se je razvil internet, in obstajajo 
tudi danes, saj so ljudje družbena bitja, ki imajo močno izražena nagnjenja do sodelovanja, 
komuniciranja in učenja drug od drugega (Boyd in Richerson, 2009; Tomasello in Vaish, 
2012, v Battro, Dehaene, Sorondo in Singer, 2013). Tradicionalna socialna omrežja so tista, ki 
v družbenem okolju delujejo z nizom medsebojno povezanih posameznikov in skupin (prav 
tam). Ta omrežja lahko opišemo tudi kot družbeno skupino, ki si deli skupne interese (Arif, 
Ali in Asger, 2012, str. 38). V nasprotju z virtualnimi socialnimi omrežji, kjer ima povprečen 
Facebook uporabnik okoli 130 tako imenovanih »prijateljev«, jih imajo ljudje v tradicionalnih 
socialnih omrežjih le okoli 10–20 (Heidemann, Klier in Probst, 2012, str. 3868). Z razvojem 
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interneta so tako nastale spletne strani in spletna mesta, imenovana spletna socialna omrežja, 
ki uporabnikom omogočajo druženje, deljenje misli in aktivnosti ter komunikacijo znotraj 
spletnega omrežja (Peikari, Lotfi in Makhdomi, 2015, str. 94). Murray in Waller (2007, str. 
56) spletna socialna omrežja označita za virtualne skupnosti, ki so primerne za ljudi z enakimi 
interesi ali tiste posameznike, ki si želijo druženja. Ti ljudje med seboj komunicirajo prek 
klepetalnic, videoklica ali kako drugače (prav tam). Definicija Boydove in Ellisonove (2008, 
str. 211) pa pravi, da gre pri spletnih socialnih omrežjih za spletne storitve, ki posameznikom 
omogočajo izgradnjo javnega ali poljavnega profila, sestavo lastnega seznama prijateljev, s 
katerimi ima uporabnik določeno podobnost in pregled seznama prijateljev, ki so jih ustvarili 
drugi uporabniki. Kot ugotavljata tudi Adler in Know (2002, str. 17–40, v Kazienko in 
Musial, 2006, str. 417), gre tudi za informacijske sisteme, ki so na voljo na spletu. Pravita, da 
socialno omrežje sestoji iz milijonov ljudi z vsega sveta, ki so v medsebojnem odnosu. Primer 
takšnega omrežja je denimo LinkedIn (prav tam). 
Ker so spletna socialna omrežja organizirana okoli uporabnikov (Mislove, Marcon, Gummadi, 
Durschel in Bhattacharjee, 2007), je za njihov obstoj in uspešnost pomembno, da so ti 
pripravljeni deliti čim več vsebine (Burke, Marlow in Lento, 2009), kajti brez njih spletna 
socialna omrežja ne bi mogla obstajati. Uporabniki so ves čas spodbujani k temu, da 
posodabljajo lastne profile, bodisi prek nalaganja fotografij bodisi prek sporočanja o tem, kje 
so in kaj počnejo (Medaglia, Rose, Saebo in Nyvang, 2009). 
3.2. Otroci in mladi na internetu 
Različne skupine mladih ljudi internet uporabljajo v različne namene oziroma z različnimi 
razlogi (Lansdown, 2012). Mason (2017) ugotavlja, da otroci v starosti 8–11 let internet 
najpogosteje uporabljajo kot razvedrilo ali zabavo. Najstnike, stare 11–14 let, zaznamuje 
spletno vedenje, ki je namenjeno raziskovanju. Mladostniki do 18 let pa internet uporabljajo 
za ohranjanje stika s svojimi prijatelji. V nadaljevanju predstavljam rezultate poročila EU 
Kids Online (Smahel in drugi, 2020), ki podaja ključne ugotovitve raziskave na področju 
interneta otrok. Ugotovitve se nanašajo na otroke iz 19 evropskih držav, starih 9–16 let, ki 
uporabljajo internet. Podatki so bili zbrani v obdobju 2017–2019, odgovarjalo pa je 25.101 
otrok. V zadnjem poročilu je Slovenija izvzeta, saj v raziskavi ni sodelovala. 
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3.2.1. Dostop: naprave in čas 
Danes lahko otroci na lahek način pridejo do pametnih telefonov in tablic, zato dostop do 
interneta še nikoli ni bil lažji (Mascheroni in Holloway, 2019, v Smahel in drugi, 2020). 
Najbolj pogost in priljubljen način za dostop do interneta otrokom predstavlja pametni 
telefon, na drugem mestu je računalnik in na tretjem tablica. Več kot polovica otrok poroča, 
da uporabljajo svoje telefone vsak dan ali skoraj vsak dan, skratka imajo jih »vedno pri roki«. 
Starejši do 16 let v primerjavi z mlajšimi do 11 let na internetu preživijo dvakrat več časa. 
Najmlajši denimo preživijo na internetu od 74 minut (Švica) do tri ure (Norveška) na dan, 
medtem ko starejša kategorija na internetu porabi od tri (Slovaška) do štiri ure in pol (Rusija 
in Srbija) na dan. Razlike med spoloma so v času, ki ga deklice in dečki preživijo na 
internetu, zelo majhne (Smahel in drugi, 2020, str. 18–24). 
3.2.2. Veščine: spletne aktivnosti  
Internet je čedalje bolj vpet v življenja mladih, zato so njihove aktivnosti vse bolj prepletene z 
njim, vendar pa obseg spletnih dejavnosti ni bolj raznolik. Otroci se še vedno večinoma 
ukvarjajo s zabavnimi dejavnostmi, njihovo napredovanje po lestvi priložnosti pa je še vedno 
močno strukturirano glede na starost. V primerjavi z raziskavo EU Kids Online iz leta 2010 
(Livingstone, Haddon, Gorzig in Kjartan Olafsson, 2010) se spletne aktivnosti otrok niso 
bistveno spremenile. Na vrhu seznama dejavnosti je gledanje videoposnetkov, poslušanje 
glasbe, komuniciranje s prijatelji, uporaba spletnih socialnih omrežij (od 38 % v Španiji do 
73 % v Srbiji) in igranje spletnih iger. Manjšina otrok internet uporablja za šolske obveznosti, 
za brskanje po internetu ali za branje novic. Pogostost vseh dejavnosti narašča s starostjo, 
medtem ko so razlike med spoloma manjše, razen pri igranju iger, kjer dečki v večini držav 
igrajo dvakrat več kot deklice. V večini držav okoli dve tretjini otrok gleda videoposnetke; 
razlike v spolu so majhne, vendar se vseeno kaže, da obstaja več dečkov, ki to dejavnost 
počnejo na spletu. Več razlik se za gledanje videoposnetkov kaže v starosti, saj starejši otroci 
(15–16 let) gledajo več (45–91 %) kot otroci, stari 9–11 let (30–73 %) (Smahel in drugi, 2020, 
str. 25–27). Pri spletnih socialnih omrežjih je uporaba močno pogojena s starostjo, saj velika 
večina otrok, starih 15–16 let, poroča, da to počnejo vsak dan (prav tam, str. 28). Splošno 
gledano, se starejši otroci v primerjavi z mlajšimi pogosteje ukvarjajo z bolj raznolikimi 
spletnimi dejavnostmi (Livingstone in Helsper, 2007, v Smahel in drugi, 2020).  
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3.2.3. Tveganja in priložnosti 
Večkrat kot se otrokom na spletu ponujajo priložnosti, bolj razvijajo svoje digitalne veščine. 
Več priložnosti pa pomeni tudi več tveganj, zato posledično otroci, ki so bolj vešči uporabe 
interneta, naletijo tudi na več tveganj (Livingstone, Mascheroni in Staksrud, 2018, v Smahel 
in drugi, 2020). Negativne izkušnje na spletu naraščajo s starostjo, razlike v spolu so zelo 
majhne ali jih ni. V večini primerov otroci svojo negativno izkušnjo zaupajo staršem ali 
prijateljem, manjšina se zaupa učiteljem ali strokovnim delavcem, zelo malo pa je takih, ki o 
svoji izkušnji ne povejo nikomur. Poleg pogovora z drugo osebo so na vrhu lestvice 
odgovorov tudi blokiranje osebe, ignoriranje težave ali zaprtje aplikacije (Smahel in drugi, 
2020, str. 44, 49–50). Izpostavljenost spolni vsebini (pornografija) lahko nekateri otroci 
doživijo kot pozitivno izkušnjo, drugi kot negativno. V vseh 19 državah dečki pogosteje 
poročajo o gledanju seksualnih slik, kar se tiče starosti, pa je to početje pogostejše pri starejših 
otrocih (15–16 let). Razlika med najmlajšo in najstarejšo starostno skupino se giblje med 21 
in 70 %. Največ otrok (14 %) poroča, da so spolno vsebino videli prek telefona, ki je imel 
povezavo do interneta, manj je takih, ki poročajo, da so vsebino videli prek televizije, 
najmanjše število otrok (3 %) pa je seksualne slike videlo v reviji ali knjigi (Smahel in drugi, 
2020, str. 89–91). Tveganje, ki je hkrati lahko tudi priložnost, se odraža v spletni 
komunikaciji. Največji delež (49–75 %) otrok poroča, da jim je včasih prek spleta lažje biti to, 
kar so, kot v živo iz oči v oči; takih je več dečkov kot deklic in tistih v starostni skupini 12–14 
in 15–16 let (Smahel iin drugi, 2020, str. 101–102). Največ je takih otrok, ki poročajo, da se 
včasih (21–40 %) prek spleta pogovarjajo o stvareh, ki se jih drugače v živo ne bi; o tem 
pogosteje poročajo starejši (15–16 let) otroci (prav tam, str. 103–104). 
3.3. Otroci in mladi na spletnih socialnih omrežjih 
Oblinger in Hagner (2005, v Barnes, Marateo in Pixy Ferris, 2007) opažata, da mladi danes 
komunicirajo nekoliko drugače, kot so komunicirale generacije pred njimi. Na razpolago 
imajo kup orodij, kot so objave na zidu (angl. wall posts), posodobitve stanja (angl. status 
updates), všečki (angl. thumbs ups). To so samo nekatere izmed funkcij spletnih socialnih 
omrežij, prek katerih mladi danes stopajo v kontakt eden z drugim (Ahn, 2011).  
Največjo uporabo spletnih socialnih omrežij lahko zasledimo pri mlajših osebah, saj na ta 
način izboljšujejo svoje življenje, ki ima velik vpliv na njihov razvojni proces (Tartari, 2015). 
Kadar je govora o mladostnikih, imamo na voljo dokaj široko paleto izrazov, ki te osebe 
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poimenujejo; lahko so to adolescenti, mladi, najstniki – vsem pa je skupno, da gredo čez 
prehodno obdobje od otroštva do zrelosti (Steinberg, 2008, v Dolev-Cohen in Barak, 2013). V 
tem obdobju začnejo mladostniki nezavedno bolj iskati podporo pri vrstnikih, hkrati pa se 
odmikajo od svojih staršev. To je normalen pojav, ki ga štejemo za enega izmed bolj 
pomembnih razvojnih nalog v času adolescence (Blos, 1979, v Dolev-Cohen in Barak, 2013). 
V tem času naj bi mladostniki po eni strani razvili in oblikovali svojo identiteto, po drugi 
strani pa sčasoma bili pripravljeni na samostojno življenje (Steinberg, 2008, v Dolev-Cohen, 
2013). Vrstniki imajo v tem obdobju mladostnikovega življenja osrednjo vlogo, saj mu 
zagotavljajo čustveno podporo, ki jo potrebuje; nudijo mu nasvete in ponujajo ustrezne 
informacije za sprejemanje odločitev (Dolev-Cohen, 2013). 
Boydova (2007) ugotavlja, da adolescenti uporabljajo spletna socialna omrežja za druženje na 
bolj javen način, tako da objavljajo svoje slike s prijatelji, puščajo sporočila na njihovih 
straneh in jih označujejo v svoje objave. To počnejo zato, ker na ta način poskušajo 
vzpostaviti svojo identiteto in pridobiti na samozavesti (Notley, 2009), obenem pa iščejo 
podporo pri prijateljih, ki gredo čez podobno obdobje (Laursen in Collins, 2009, v Dolev-
Cohen, 2013). Številne študije kažejo, da naj bi se mladostniki na socialnih omrežjih 
pogovarjali o stvareh, ki se jih tudi drugače pogovarjajo v družbi, ko niso na spletu (Larsen, 
2008, str. 15). 
Medosebna komunikacija je v veliki meri odvisna od osebnosti uporabnika (Dolev-Cohen, 
2013, str. 59), naj gre za komunikacijo iz oči v oči ali za komunikacijo na spletu (prav tam). V 
tem okviru se bom zanašala na Eysenckovo teorijo osebnosti (1975, v Cohen-Doven, 2013), 
in sicer na dimenzijo introvertnosti in ekstrovertnosti. Introverti so mirni in ne hrepenijo po 
vznemirjanju. Usmerjeni so navznoter, če se že družijo, pa so to majhne skupine, kjer ljudi 
poznajo. Pogosto so taki posamezniki razmišljujoči in premlevajo svoje odločitve, zamisli in 
ideje. Take ljudi lahko drugi vidijo kot oddaljene (Dohev-Cohen, 2013, str. 59). Nasprotno so 
definirani ekstrovertni ljudje, ki iščejo socialne interakcije, tvegajo in so impulzivni. Imajo 
veliko več energije, zato med ljudmi uživajo, sploh če so lahko v središču pozornosti (prav 
tam). Na tem mestu omenjam dve nasprotujoči si teoriji, ki se ukvarjata z osebnostnimi 
značilnostmi uporabnikov svetovnega spleta in njihovimi medosebnimi odnosi. Prva teorija 
pravi, da ekstroverti uporabljajo socialna omrežja bolj celovito, saj se na spletu njihove 
socialne sposobnosti krepijo, s tem širijo svojo socialno mrežo in posledično krepijo odnose 
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(Kraut in drugi, 2002, v Dohev-Cohen, 2013, str. 60). Druga teorija trdi, da spletni prostor 
zagotavlja socialno nadomestilo za introvertne osebe, saj se v virtualnem svetu počutijo bolj 
zaščitene, ker imajo zagotovljeno anonimnost in nevidnost. To jih spodbuja, da se vedejo bolj 
odprto, kot bi se sicer v resničnem življenju (Amichai-Hamburger, 2004, str. 27). Jung je 
verjel, da ti dve teoriji lahko obstajata istočasno in da je predvsem od situacije in pogojev 
odvisno, kako se bo posameznik obnašal (prav tam, str. 29).  
Ne glede na to, kakšni so mladostniki po osebnostnih značilnostih in kakšno je njihovo 
vedenje na spletnih socialnih omrežjih, se po ugotovitvah raziskave EU Kids Online (Smahel 
in drugi, 2020) uporaba skozi čas nenehno spreminja. Otroci se namreč selijo z ene socialne 
platforme (npr. Facebook) na drugo (npr. Instagram). Rezultati iz raziskave pričajo, da otroci 
že pri zelo nizki starosti (9–11 let) poročajo o redni udeležbi na spletnih socialnih omrežjih. 
Za oris naj povem, da je okoli 10 % otrok v Nemčiji in okoli 45 % otrok v Srbiji povedalo, da 
spletna socialna omrežja uporabljajo vsak dan. Z višanjem starosti se ta uporaba samo še 
povečuje. 93 % otrok s Češke in iz Srbije v starosti 15–16 let poroča, da dnevno uporabljajo ta 
omrežja. Mason (2017) pravi, da so mladostniki pri spletnem druženju sposobni razviti 
občutek pripadnosti in izboljšati svojo socialno blaginjo. Družbeni mediji jim omogočajo tudi 
podporo v smislu raziskovanja romantike, prijateljstva in družbenega statusa (Tartari, 2015). 
Kljub vsem pozitivnim koristim, ki jih spletna socialna omrežja mladostnikom prinašajo, pa 
nekateri poročajo tudi o negativnih izkušnjah. O nevarnostih in tveganjih pa več v 
nadaljevanju. 
3.4. Najbolj obiskana spletna socialna omrežja med mladimi 
V tem podpoglavju so opisana spletna socialna omrežja, katerih uporabniki so intervjuvanci 
diplomskega dela. Gre za spletna socialna omrežja Snapchat, Instagram in Facebook. 
Omenjena omrežja so sicer tudi drugače na lestvici najbolj popularnih spletnih socialnih 
omrežij (Statista, 2020), le da si ne sledijo v takem zaporedju. Vsa omrežja sledijo enaki 
strukturi opisovanja, in sicer osnovne funkcionalnosti, način uporabe in delež uporabe med 
otroki. 
3.4.1. Snapchat 
Kratek opis aplikacije: Snapchat je spletno socialno omrežje, ki je na voljo za vse naprave 
iOS in Android. Uporabnikom omogoča pošiljanje »snapov«, to so slike in kratki 
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videoposnetki, ki po določenem časovnem obdobju izginejo (Colao, 2012, v Vaterlaus, 
Barnett, Rosche in Young, 2016). 
Osnovne funkcionalnosti: pošiljanje fotografij in videoposnetkov prek filtrov in leč, 
pošiljanje in prejemanje besedilnih sporočil (angl. chat), deljenje zgodb (angl. story), 
ustvarjanje spominov (angl. memories) itd. (Vaterlaus, Barnett, Rosche in Young, 2016). 
Delež uporabe med mladimi: Statista (2020) prikazuje uporabnike Snapchata po vsem svetu. 
Kaže, da je ženskih uporabnic tega omrežja več (61 %) kot moških (38 %). Deklice v starostni 
skupini 13–17 let Snapchat uporabljajo več kot dečki, in sicer za skoraj polovico (deklice – 
12,6 %, dečki – 6,8 %). Podatki za Slovenijo kažejo, da je bilo leta 2018 dnevnih uporabnikov 
Snapchata okoli 167.000 (Valicon, 2018). 
3.4.2. Instagram 
Kratek opis aplikacije: Instagram je spletno socialno omrežje, ki je kot platforma namenjena 
izključno komunikaciji s slikami (Bakhsi, Shamma in Gilbert, 2013), svojim uporabnikom pa 
omogoča deljenje fotografij in videoposnetkov (McNelly, 2012).  
Osnovne funkcionalnosti: deljenje (angl. post) slik in videoposnetkov ter dodajanje opisov 
in oznak (angl. #hashtags), objavljanje in gledanje »storyjev«, kjer je mogoče uporabiti 
različne filtre, komentiranje in všečkanje objav (tj. slik oziroma videoposnetkov), 
vzpostavljanje stika z drugimi uporabniki (angl. chat), brskanje med profili in sledenje (angl. 
follow) (McNelly, 2012). 
Delež uporabe med mladimi: raziskave kažejo, da mladi danes vedno več časa preživijo na 
Instagramu in vse manj na Facebooku (Salomon, 2013). Statista (2020) prikazuje uporabnike 
Instagrama po vsem svetu. Kaže, da deklice v starostni skupini 13–17 let za malenkost več 
uporabljajo Instagram (deklice 3,6 %, dečki 3,3 %), v starostni skupini 18–24 let je odstotek 
uporabe še višji (deklice 13,9 %, dečki 15,4 %), medtem ko je v starostni skupini 25–34 let 
uporaba Instagrama največja. 33,8 % svetovne populacije v tej starosti uporablja Instagram.  
3.4.3. Facebook 
Kratek opis aplikacije: Facebook je največje spletno socialno omrežje, namenjeno druženju 
in spoznavanju novih ljudi na spletu. Ustanovljeno je bilo leta 2004, sprva namenjeno samo 
študentom harvardske univerze (Brugger, 2015). 
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Osnovne funkcionalnosti: objavljanje (angl. post), všečkanje, komentiranje objav (z besedo 
ali prek GIF-ov), označevanje »prijateljev« v svoje objave, komuniciranje prek zasebnih 
sporočil (angl. messenger chat), iskanje in dodajanje uporabnikov, pregledovanje obvestil 
(angl. notifications), ustvarjanje skupin, dogodkov itd. (Richter in Koch, 2008). 
Delež uporabe med mladimi: Statista (2020) prikazuje uporabnike Facebooka po vsem 
svetu. Kaže, da dečki v primerjavi z deklicami več uporabljajo spletno omrežje Facebook. 
Največja uporaba Facebooka je v starostni skupini 25–34 let, in sicer 32,5 %, vedno več 
najstnikov pa se seli na druga socialna omrežja, kot je Instagram ali Snapchat (EU Kids 
Online, 2020). V letu 2015 je 60 % najstnikov, starih 12–17 let uporabljalo Facebook, leta 
2019 pa samo še 39 % (Pramod, 2019).  
3.5. Tveganja spletnih socialnih omrežij 
Aktivnosti na spletu so tesno povezane z digitalnimi spretnostmi, zato so otroci, ki splet 
pogosteje uporabljajo, tudi bolj izpostavljeni tveganjem; hkrati pa so tudi bolje pripravljeni na 
obvladovanje tveganih situacij, zato tveganja niso tako škodljiva (Livingstone in Helsper, 
2007, v Smahel in drugi, 2020 ). Spoznavanje novih ljudi na spletu je za njih še posebej 
tvegano takrat, ko to vodi v osebno spoznanje v živo ali spolno zlorabo (Boyd in Marwick, 
2009, v Smahel in drugi, 2020).  
Ko pomislim na najstnike, mi pridejo na misel besede, kot so eksperimentiranje, radovednost, 
impulzivnost itd. Vse to so lastnosti, ki jih mladi posamezniki imajo in s katerimi ni prav nič 
narobe, dokler jih te lastnosti ne privedejo do nevarne rabe interneta, ta pa posledično do 
možnih tveganj. V nadaljevanju bom opisala tri možna tveganja, s katerimi se otroci in 
najstniki (9–16 let) lahko srečajo pri uporabi interneta ali spletnih socialnih omrežij. 
3.5.1. Seksting  
Pri sekstingu gre za izmenjavo in pošiljanje fotografij, videoposnetkov ali tekstovnih sporočil 
s seksualno vsebino, in sicer prek elektronskih naprav ali spletnih socialnih omrežij (Hasinoff, 
2012). Pošiljanje in prejemanje spolnih sporočil je po mnenju Macheronija, Vinceta in 
Jimeneza (2015, v Smahel in drugi, 2020) lahko oblika intimne medsebojne interakcije, ki je 
pozitivna tako za pošiljatelja kot za prejemnika. Mladi na ta način raziskujejo spolnost, se 
spogledujejo ali vzpostavljajo intimne odnose (Smahel in drugi, 2020). Po drugi strani pa je 
seksting zaskrbljujoč, saj obstaja mnogo spletnih plenilcev (to so odrasli posamezniki), ki se 
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pod krinko anonimnosti predstavljajo za otrokove vrstnike (Hasinoff, 2012). Z njim zgradijo 
odnos, vzpostavijo zaupanje in čustveno povezanost z namenom manipulacije, izkoriščanja in 
zlorabe (NSPCC, 2020). Wolak, Finkelhor in Mitchel (2004, v Whittle, Hamilton-Giachritsis, 
Beech, in Collings, 2013) so ugotovili, da je 64 % storilcev kaznivih dejanj s svojimi žrtvami 
komuniciralo več kot en mesec, medtem ko Briggs, Simon in Simonsen (2011, v Whittle, 
Hamilton-Giachritsis, Beech, in Collings, 2013) v svoji raziskovalni študiji spolnih kaznivih 
dejanj poročajo, da je v vzorcu 51 spolnih prestopnikov kar 70 % takih, ki so s svojimi 
žrtvami komunicirali manj kot teden dni, 40 % pa celo manj kot 24 ur, preden so se dogovorili 
za srečanje. Rezultati raziskave EU Kids Online (Smahel in drugi, 2020, str. 83–85) kažejo, 
da je tako prejemanje kot pošiljanje spolnih sporočil povezano s starostjo. V vseh 19 državah 
starejši otroci (15–16) pogosteje prejemajo spolna sporočila kot mlajši (12–14), prav tako 
starejši otroci pogosteje trdijo, da so poslali sporočilo s spolno vsebino. Prejemanje 
nezaželenih spolnih prošenj je pogosteje pri deklicah in starejših otrocih (prav tam, str. 87). 
3.5.2. Spletno nadlegovanje (angl. cyber-bullying)  
Jackson in Cohen (2012, v O'Neill in Dinh, 2015, str. 387) nadlegovanje opredelita kot obliko 
agresije, ki je namerna in ponavljajoča ter vključuje neravnovesje moči med žrtvijo in 
storilcem. Spletno nadlegovanje se zato definira kot naklepno in ponavljajočo se škodo, ki je 
povzročena s pomočjo elektronskega besedila (Patchin in Hinduja, 2006). Predhodne 
ugotovitve kažejo, da sta spletno nadlegovanje (angl. cybelbullying) in nasilje (angl. bullying) 
pogosto medsebojno povezana. To pomeni, da so tisti, ki so vpleteni v spletno nadlegovanje, 
pogosto vpleteni tudi v druge oblike nasilja, ki niso na spletu (Waasdorp in Bradshaw, 2015, v 
Smahel in drugi, 2020). Zaradi vzpona spletnih socialnih omrežij se je še posebej med 
najstniki znatno povečalo spletno nasilje (Housseinmeardi in drugi, 2014), ki ga zaznamuje 
široka paleta različnih aktivnosti. Ugotovitve najnovejše raziskave EU Kids Online (Smahel 
in drugi, 2020) kažejo, da v večini držav ni bistvene razlike med spoloma, kar se tiče agresije 
in viktimizacije, čeprav je v Švici, Franciji in na Malti za malenkost več deklic, ki so žrtve 
nadlegovanja; na Češkem, Poljskem, v Španiji in Romuniji pa so dečki tisti, ki so bolj pogosto 
napadalci (Smahel in drugi, 2020, str. 52, 53). Starostne razlike v državah niso skladne. Otroci 
na Poljskem, stari 12–14 let, poročajo o visokem deležu žrtev (44 %), še višji delež pa je v 
starostni skupini 15–16 let (49 %). Nasprotno na Slovaškem, Hrvaškem in v Italiji, najstarejša 
in najmlajša starostna skupina imata najmanjše število žrtev otrok (prav tam, str. 54). Na 
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splošno več deklic kot dečkov pravi, da so ob spletnem nadlegovanju utrpele škodo. Starostne 
razlike niso skladne, v nekaterih državah (PL, MT) o škodi poročajo starejši otroci, medtem 
ko v drugih državah (NO, PT) o škodi poročajo mlajše starostne skupine (prav tam, str. 57, 
58). 
3.5.3. Zasvojenost z internetom ali s spletnimi socialnimi omrežji 
Zasvojeno vedenje je definirano kot ponavljajoči se vzorec navad, ki povečuje tveganje za 
bolezen ali družbene probleme (Marlatt, Baer, Donovan in Kivlahan, 1988). Griffith (2000, 
str. 77, v Smahel in drugi, 2020) navaja šest meril, po katerih prepoznamo prekomerno 
uporabo interneta: pomembnost (angl. salience), sprememba razpoloženja (angl. mood 
motification), toleranca (angl. tolerance), simptomi umika (angl. withdrawal symptoms), 
konflikt (angl. conflict) in povratek k odvisnosti (angl. relapse). Zasvojenost pri otrocih ni 
pogojena le s tem, koliko časa posameznik preživi na internetu, ampak tudi s tem, kakšen 
vpliv ima uporaba interneta na njegovo življenje (Vondrackova in Smahel, 2019, v Smahel in 
drugi, 2020). V raziskavi EU Kids Online (Smahel in drugi, 2020, str. 77–80) so med otroki, 
starimi 9–16 let, izmerili prekomerno uporabo interneta, in sicer prek petih meril. Manjšina 
otrok (4 %) poroča, da zaradi pretirane uporabe interneta (dnevna ali tedenska uporaba) trpijo 
pomanjkanje spanja in hrane. Malenkost več otrok (4–19 %) pravi, da zaradi pretirane 
uporabe interneta (dnevna ali tedenska uporaba) manj časa namenijo družini in prijateljem. 
Največ pa je takih otrok, ki ne izpolnjujejo nobenega od petih meril, kar pomeni, da večina 
otrok iz 19 držav ni zasvojena z internetom. Med tistimi otroki, ki izpolnjujejo vsaj en kriterij 
za prekomerno uporabo interneta, je več deklic kot dečkov, vendar so razlike med spoloma 
minimalne. Večja razlika se kaže v starosti, kjer starejši otroci (15–16 let) v primerjavi z 
mlajšimi (12–14 let) poročajo o nekaterih kriterijih prekomerne uporabe interneta. 
Vendar večina otrok v vključenih državah ne izkusi nobenega od meril prekomerne uporabe 
interneta. Vseh pet meril prekomerne uporabe interneta ima 0–2,1 % otrok (opuščanje 
rednega prehranjevanja in spanja, zapletanje v konflikte, padec učnega uspeha, neuspešen 





4 OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 
V tem poglavju se osredotočim na področje izobraževanja oseb s posebnimi potrebami, 
vendar se omejim le na osebe z motnjami v duševnem razvoju. Diplomsko delo se namreč v 
empiričnem delu ukvarja s posamezniki, ki imajo lažjo motnjo v duševnem razvoju in se 
izobražujejo v šoli z nižjim izobrazbenim standardom. Poglavje vsebuje natančen opis oseb z 
motnjami v duševnem razvoju in njihove možne usmeritve na šolo, ki je primerna njihovim 
zmožnostim. Prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom (dalje NIS) in posebni 
program vzgoje in izobraževanja (dalje PPVI) sta tu natančno opisana. Prav tako pozornost 
namenjam povezavi med otroki s posebnimi potrebami in spletnimi socialnimi omrežji, 
predvsem v smislu, kako in zakaj jih uporabljajo, katere so priložnosti in kakšne so ovire pri 
njihovi uporabi.  
4.1. Definiranje oseb s posebnimi potrebami 
Osebe s posebnimi potrebami imajo primanjkljaj na določenem področju. To so tisti 
posamezniki, ki ne spadajo v standardne modele vedenja (Milanović in Marković, 2014). Kot 
navaja 2. člen v Uradnem listu RS (2011), so to lahko osebe z motnjami v duševnem razvoju, 
gluhi in naglušni, slepi in slabovidni, osebe z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani, 
osebe s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolne osebe, osebe s 
čustvenimi in vedenjskimi motnjami in osebe z avtističnimi motnjami.  
4.2. Otroci z motnjami v duševnem razvoju 
Motnjo v duševnem razvoju lahko razdelimo na lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo in se 
praviloma odkrije pred osemnajstim letom starosti (Jurišić, b. d.). Osebe z zmerno, težjo in 
težko motnjo niso nikoli samostojne, saj potrebujejo nenehno pomoč ostalih (Ulaga, Grubešič 
in Štefančič, 2008). Glede na težavnost motnje je učenec v najboljšem primeru dodeljen 
programu, v katerem se lahko razvija in izpolnjuje svoj potencial. Rovšek (2008, str. 5) trdi, 
da samo v Ljubljani obstaja za okoli 250 takih primerov, ko se otrok z lažjo ali zmerno 
motnjo izobražuje v redni osnovni šoli. Pravi, da ti otroci v večini primerov nimajo znanja, ki 
ga določajo minimalni standardi, čeprav imajo pozitivno zaključene ocene. Razlogov, zakaj je 
temu tako, je veliko, najpogosteje pa je vzrok v starših, ki se ne morejo sprijazniti z motnjo 
svojega otroka oziroma, kot pravi Šmidova (2008, str. 74, v Rovšek, 2008), jim je v tistem 
trenutku bolj pomembno, kam je njihov otrok vpisan, in ne to, kako se otrok počuti. Dejstvo 
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pa je, da program, ki je za otroka prezahteven, lahko na daljši rok v njem pusti veliko 
negativnih posledic, kot so nizka samopodoba in samospoštovanje, čustvena otopelost ali 
vedenjska motnja (Rovšek, 2008).  
Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju so na podlagi odločbe o usmeritvi usmerjeni na 
osnovno šolo z nižjim izobrazbenim standardom (Jurišić, b.d.). Otroci, ki imajo zmerno 
motnjo, praviloma obiskujejo PPVI v okviru posebnega programa, pri katerem je 
izobraževanje usmerjeno na praktične vsebine (Jurišič, b.d.; Žerovnik, 2004). Obstajajo pa 
tudi izjeme, ko so otroci z zmerno motnjo vključeni v prilagojen program z nižjim 
izobrazbenim standardom. Pogosto se zgodi, da so ti otroci sicer sposobni nekaj časa 
spremljati snov in slediti programu (lahko tudi dokončajo vseh devet razredov z nižjim 
izobrazbenim standardom), vendar to ni zagotovilo, da se bodo ti otroci lahko normalno šolali 
naprej. Večina jih namreč potrebuje poseben program (Jurišić, b.d.). Na tem mestu je treba 
opozoriti na nekaj posledic, ki so plod današnje ureditve področja vzgoje in izobraževanja 
otrok s posebnimi potrebami in na katere opozarja tudi Rovšek (2008). Otroci, ki bi glede na 
svoje sposobnosti morali obiskovati PPVI, usmerjeni pa so bili v prilagojeni program z NIS, 
izgubijo ugodnosti v obliki pravic, ki jih ponuja zakonodaja. Mednje spada denarno 
nadomestilo in pravica do dela v varstveno-delovnem centru oziroma krajše VDC-ju (Rovšek, 
2008). Otroci s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, ki se pogosto ne morejo vključiti v 
izobraževanje, pa so praviloma usmerjeni v dnevne centre ali zavode za usposabljanje, kjer se 
učijo osnovnih življenjskih veščin (Žerovnik, 2004).  
4.3. Značilnosti prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom  
Prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom je namenjen šoloobveznim otrokom, ki 
imajo lažjo motnjo v duševnem razvoju (dalje MDR). Ti otroci ne morejo doseči 
enakovrednega izobrazbenega standarda, saj imajo drugačno kognitivno strukturo, zato 
posledično počasneje rešujejo naloge (Strokovni center za avtizem, b.d.). Če prilagojeni 
program primerjamo z rednim osnovnošolskim programom, ima prilagojeni program manjše 
število učencev. V nižjih razredih je od pet do maksimalno deset, v tretjem triletju (sedmi, 
osmi in deveti razred) pa največ do 12 učencev (Šmid, 2008, str. 73, v Rovšek, 2008). Zaradi 
majhnosti skupin je podajanje snovi bolj učinkovito, saj se razrednik lahko otrokom tudi bolj 
posveti. Otroci pri usvajanju vsebin niso omejeni s časom, bolj je pomembno, da razumejo 
predavano snov. V prilagojenem programu z NIS je namreč tako, da razrednik ne predava 
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novih vsebin, dokler stare niso usvojene. Program sledi določenemu »didaktično-
metodičnemu zaporedju: pridobivanje, ponavljanje, preverjanje in ocenjevanje« (prav tam, str. 
77, 78).  
Program z NIS je lažji in bolj prilagojen posameznikom, saj ima vsak učenec svoj 
individualiziran program (dalje IP), zato je otrok posledično lahko še uspešnejši. Na podlagi 
IP-ja se redno preverja otrokovo napredovanje in se po potrebi prilagodi ponavljanje (Šmid, 
2008, str. 74, 75, v Rovšek, 2008). Pouk poteka na enak način kot v redni osnovni šoli, razlike 
pa se pojavijo predvsem pri vsebini. Govora je o manjšem številu predmetov in manjšem 
številu ur na teden. Prvo in drugo triletje temelji bolj na pridobivanju splošnih znanj in 
osnovnih računskih operacij, medtem ko v zadnjih treh letih znanja postanejo bolj obsežna in 
zahtevna, a še vedno je poudarek na konkretnih ponazoritvah (prav tam, str. 76, 79). V 
zadnjem triletju so naravoslovni predmeti, kot so biologija, kemija in fizika, združeni v en 
predmet pod imenom naravoslovje. Geografijo, zgodovino in etiko pa obravnavajo v okviru 
predmeta družboslovje. Predmetnik vsebuje tudi več ur gospodinjstva in tehnike (Strokovni 
center za avtizem, b.d.). Kljub manjšemu obsegu snovi pa nobeno pomembno področje znanja 
ni izključeno. Še več, leta 2003 je prilagojeni program z NIS v predmetnik dobil dva nova 
predmeta, in sicer računalništvo in socialno učenje (prav tam, str. 79).  
Otroci, ki obiskujejo program z NIS, imajo na voljo več dopolnilnega in dodatnega pouka, pa 
tudi oddelčne skupnosti je malenkost več kot v redni osnovni šoli (Šmid, 2008, str. 77, v 
Rovšek, 2008). Učencem se snovi ni treba učiti na pamet, kot je to pogosta praksa v šolah z 
enakovrednim standardom; ni kopičenja podatkov, obravnavanja postopkov in mehanizmov. 
To pa seveda ne pomeni, da je posredovano znanje kakorkoli manj uporabno. Učenci s takim 
pristopom snov hitreje usvojijo, jo posledično razumejo in kar je najbolj pomembno – znajo jo 
uporabiti. Številčno ocenjevanje se v prilagojenem programu z NIS začne šele v tretjem 
triletju. Do šestega razreda so učenci namreč ocenjeni opisno. Trajanje programa je še ena 
pomembna razlika, ki ločuje prilagojeni program z NIZ od programa v redni osnovni šoli. 
Učenci z NIS lahko šolanje podaljšajo za največ tri leta (prav tam). 
Proti koncu osnovne šole so otroci postavljeni pred odločitev, kaj si želijo delati po končanem 
programu oziroma v katero srednjo šolo se bodo vpisali (Šmid, 2008, v Rovšek, 2008). 
Najstniki, ki obiskujejo program z NIS, zaradi svojih drugačnih kognitivnih zmožnosti 
(Strokovni center za avtizem, b.d.) gimnazije ne morejo vpisati, lahko pa v času 
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osnovnošolskega šolanja prek različnih izbirnih predmetov in delovne prakse (ki je 
organizirana za učence osmega in devetega razreda v časovnem obdobju dveh tednov) 
ugotovijo, kaj jih veseli (Šmid, 2008, v Rovšek, 2008). Ti učenci izobraževanje nadaljujejo v 
programih nižjega poklicnega izobraževanja (Strokovni center za avtizem, b.d.).  
4.4. Značilnosti posebnega programa vzgoje in izobraževanja 
Otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju obiskujejo PPVI, in sicer na 
podlagi odločbe o usmeritvi. Usmerjeni so lahko v posebni program v okviru osnovne šole s 
prilagojenim programom (dalje OŠPP) ali pa v posebni program v okviru socialnovarstvenih 
zavodov oziroma centrov za usposabljanje, delo in varstvo (dalje CUDV). Slednji je bolj 
namenjen tistim posameznikom, ki imajo težje in težke motnje, saj »izvajanje programa 
zagotavljajo vso koledarsko leto, sedem dni na teden« (Grubešič, 2014, str. 21). Otroci z 
zmerno, težjo in težko MDR imajo nižje intelektualne sposobnosti, njihov razvoj je 
počasnejši, imajo kratkotrajno pozornost in manjšo potrebo po samopotrjevanju (Grubešič, 
2014), vendar moramo poudariti, da niti en otrok, ki je usmerjen v posebni program, ni enak. 
Otroci se močno razlikujejo; od takih, ki poznajo na uro, berejo in pišejo, do takih, ki si ne 
znajo umiti zob. Poleg tega pa Ulaga, Grubešič in Zupančič (2008) opozarjajo še na učence, 
ki imajo poleg duševnih motenj tudi dodatne druge primanjkljaje, kot so gibalne ovire. Taki 
posamezniki poleg že omenjenih prilagoditev potrebujejo dodatno pedagoško znanje in druge 
strokovne sodelavce. 
Poleg osnovnega pridobivanja znanja je eden izmed glavnih ciljev PPVI tudi spodbujanje 
razvoja učenca na šestih različnih področjih: socialnem, miselnem, govornem, gibalnem, 
čustvenem in zaznavnem (Grubešič, 2014, str. 5). Izobraževanje v posebnem programu traja 
različno dolgo; odvisno od potreb in motnje posameznika. Prvih devet let je obveznih, kar 
pomeni, da vsaka stopnja traja tri leta. Po končani tretji obvezni stopnji lahko učenci šolanje 
podaljšajo za dodatna tri leta (četrta stopnja), ki pa niso nujna oziroma obvezna. Po končani 
četrti stopnji se lahko šolanje nadaljuje, le-to pa traja osem let. Gre za tako imenovano raven 
učenja za življenje in delo, ki vključuje peto in šesto stopnjo izobraževanja. Osebe z zmerno 
motnjo v duševnem razvoju se z vključeno šesto stopnjo lahko v osnovni šoli s posebnim 
programom šolajo do maksimalno 26. leta starosti (prav tam, str. 9). Čeprav so obvezne samo 
prve tri stopnje, večina učencev šolanje podaljša (Šmid, 2008). Na vseh stopnjah 
izobraževanja imajo učenci IP, ocenjevanje pa je opisno (Grubešič, 2014). 
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Za razliko od učencev, ki obiskujejo prilagojeni program z NIZ in imajo predmetnik na 
podobni osnovi, kot ga imajo učenci na rednih osnovnih šolah, pa se učenci v posebnem 
programu učijo o povsem drugačnih vsebinah, ki so bolj praktične narave in so za njih 
življenjsko pomembne. Grubešič (2013 str. 15) predstavlja šest predmetov, ki izhajajo iz 
ciljev. To so: razvijanje samostojnosti, splošna poučenost, gibanje in športna vzgoja, glasbena 
vzgoja, likovna vzgoja in delovna vzgoja. 
4.5. Osebe s posebnimi potrebami na spletnih socialnih omrežjih 
V tem delu raziskujem področje uporabe interneta in ga navežem na otroke z motnjami v 
duševnem razvoju (MDR). Čeprav se v empiričnem delu osredotočam izključno na 
mladostnike, ki imajo lažjo motnjo v duševnem razvoju, v tem podpoglavju pišem o 
posameznikih s posebnimi potrebami, saj je literatura o otrocih z motnjami v duševnem 
razvoju in njihovi uporabi spletnih socialnih omrežij bolj skopa. Kljub količinsko pestri izbiri 
raziskav, ki zanimanje namenja avtističnim otrokom, posameznikom s cerebralno paralizo ali 
otrokom z Downovim sindrom, je razmeroma malo raziskav, ki se osredotočajo na uporabo 
spleta med osebami z motnjami v duševnem razvoju (Chadwick, Wesson in Fullwood, 2013), 
v pomanjkanju so tudi raziskave, ki bi se osredotočale izključno na otroke z lažjo motnjo v 
duševnem razvoju.  
V zadnjih treh desetletjih je uporaba interneta in digitalnih tehnologij postala pomemben del 
vsakdanjega življenja ljudi (Smahel in drugi, 2020), predvsem med mladimi. Otroci in 
najstniki so po mnenju Livingstonove (2012) najbolj ranljiva skupina, sploh tisti, ki so tudi 
sicer v življenju za kaj prikrajšani. Molin, Sorbing in Lofgren-Martenson (2014, str. 23) 
menijo, da so na internetu še posebej izpostavljeni in ranljivi prav otroci z motnjami v 
duševnem razvoju. V obdobju adolescence, ko se otroci razvijajo tako na fizikalni kot 
čustveni ravni, otroci v svojih prijateljih iščejo podporo in razumevanje (Blos, 1979, v Dolev-
Cohen in Barak, 2013). Študije so pokazale, da imajo otroci s posebnimi potrebami manjše 
število prijateljev in so bolj osamljeni (Raghavendra, Grace, Newman, Wood in Connell, 
2013). So pa Cooper, Balandin in Trembath (2009) v svoji raziskavi izpostavili pomembnost 
internetnih tehnologij (kamor spadajo tudi spletna socialna omrežja), ki ljudem s posebnimi 
potrebami pomagajo pri sklepanju prijateljstev, občutek osamljenosti pa se ob tem zmanjšuje. 
Njihov socialni krog ljudi večinoma sestavljajo družinski člani in sošolci (Raghavendra in 
drugi, 2013), saj spletna socialna omrežja uporabljajo predvsem za ohranjanje že obstoječih 
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socialnih omrežij in prijateljstev, ne pa toliko za širjenje svojega socialnega kroga in 
sklepanja novih poznanstev (Caton in Champman, 2016). 
Uporaba spletnih socialnih omrežij otrokom z motnjo v duševnem razvoju prinaša številne 
priložnosti, vendar tudi ovire (Caton in Chapman, 2016). Ena od priložnosti se nanaša na 
njihovo identiteto, prek katere se na socialnem omrežju lahko predstavijo brez svoje »etikete« 
duševno motenih posameznikov (Lofgren-Martenson, 2008, v Caton in Chapman, 2016, str. 
13–14). Priložnost spletnih socialnih omrežij se kaže tudi v navezovanju stikov, ki jih na 
spletu ti otroci lažje vzpostavijo (prav tam, str. 16). Uporaba spletnih socialnih omrežij je za 
otroke prijetna in koristna v smislu osebne sreče (Didden in drugi, 2009, v Caton in Chapman, 
2016), skozi učenje novih veščin pa otroci postajajo tudi bolj samozavestni in samoučinkoviti 
(Lofgren-Martenson, 2008, v Catn in Chapman, 2016). Ovire, ki se kažejo pri uporabi 
spletnih socialnih omrežij med otroki, ki imajo lažjo motnjo v duševnem razvoju, so zelo 
različne. Bistvena težava je vsekakor varnost. Grožnja varnosti se kaže predvsem v spolni 
vsebini pornografskih fotografij in videoposnetkov, lahko pa se kaže tudi na druge načine, kot 
je na primer objavljanje neprimernih osebnih informacij (prav tam, str. 11). Problem je tudi 
dostop do omrežij in razpoložljivost morebitne pomoči, ki bi jo za uspešno uporabo 
potrebovali (Caton in Chapman, 2016). Gordon (2009, v Caton in Chapman, 2016) ugotavlja, 
da imajo posamezniki težave s pisnim izražanjem. Podobno Holmes in O'Loughlin (2014, v 
Caton in Chapman, 2016) ugotavljata, da imajo nekateri otroci težave pri razumevanju 
določenih besed. Kot primer navedeta besedo »friend« oziroma prijatelj, ki se uporablja na 
socialnem omrežju Facebook. Osebe z motnjo v duševnem razvoju uporabljajo spletna 
omrežja za ohranjanje že obstoječih socialnih omrežij in prijateljstev, ne pa toliko za širjenje 
svojega socialnega kroga in sklepanja novih poznanstev (Caton in Champman, 2016). 
Didden in drugi (2009, v Caton in Chapman, 2016, str. 18) so v študiji, kjer je sodelovalo 114 
mladostnikov z motnjo v duševnem razvoju v starosti 12–19 let, odkrili, da ima 97 % 
sodelujočih mobilni telefon in hkrati dostop do interneta. Daleč najbolj pogosto so telefone 
uporabljali za izmenjevanje sporočil na spletnih socialnih omrežjih (67 %), igranje spletnih 




5 EMPIRIČNA RAZISKAVA 
5.1 Metodologija 
Empirični del diplomskega dela temelji na kvalitativnem metodološkem pristopu, za metodo 
zbiranja podatkov sem uporabila poglobljeni intervju. Intervjuje sem izvedla s petimi otroki, 
ki imajo lažjo motnjo v duševnem razvoju, in njihovimi starši, in sicer ob pomoči vodiča po 
vprašanjih. Skupno je bilo tako izvedenih deset poglobljenih intervjujev. Otroci obiskujejo 
zadnjo triado v eni izmed gorenjskih osnovnih šol s prilagojenim programom. Učenci, ki so 
sodelovali v intervjujih, so bili izbrani namensko. Predhodno sem se o tem pogovorila z 
dvema učiteljicama, ki sta defektologinji na omenjeni šoli. Svetovali sta mi, kateri učenci bi 
bili po njunem mnenju najbolj primerni za takšno izkušnjo, saj sem se zavedala, da niso vsi 
otroci zmožni enake koncentracije. Njuna pomoč mi je prišla zelo prav, saj se učenci med 
seboj razlikujejo tudi po odprtosti in komunikativnosti. Vsakega izmed učencev sem na 
začetku intervjuja vprašala, če se strinja, da intervju snemam, strinjali so se.  
Intervjuji z učenci so bili izvedeni na eni od gorenjskih osnovnih šol s prilagojenim 
programom. V obdobju od maja do junija 2019 sem po končanem pouku učencev prišla na 
njihovo šolo. Pogovore sem izvedla v njihovem razredu po predhodnem dogovoru z njihovo 
učiteljico. Učenci so se v razredu počutili dobro, saj so učilnice navajeni. Intervjuvanih je bilo 
skupno pet učencev, od tega trije moškega in dva ženskega spola, stari 14–18 let. Mladostniki 
so posamezniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju, kar pomeni, da obiskujejo osnovno šolo z 
nižjim izobrazbenim standardom (NIS). Vsak intervju sem zvočno posnela, nato pa naredila 
transkript intervjuja. Posamezen intervju je trajal različno dolgo, povprečno pa od 30 minut do 
ene ure.  
Intervjuji s starši so bili opravljeni v juniju 2020, vseh pet staršev je bilo ženskega spola. Prek 
elektronskega sporočila sem izbranim staršem poslala sporočilo, da v sklopu diplomskega 
dela potrebujem njihovo pomoč. Napisala sem, kaj raziskujem, in jih prosila, če si lahko 
vzamejo čas, da mi odgovorijo na nekaj vprašanj v zvezi z uporabo spletnih socialnih omrežij 
njihovih otrok. Štiri od petih udeleženk so se takoj odzvale in mi na sporočilo tudi odgovorile. 
S peto udeleženko pa sem stopila v stik prek telefona, saj na elektronsko sporočilo nisem 
dobila odziva. Vseh pet intervjujev je potekalo v eni izmed gorenjskih knjižnic. Sprva je bilo 
mišljeno, da bomo zaradi virusa COVID-19 intervjuje morale opraviti prek aplikacije Zoom, 
vendar so se ukrepi kasneje toliko sprostili, da smo pogovore lahko opravile v živo. Intervjuji 
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so bili zvočno snemani, da sem si odgovore kasneje lažje zapisala. Vsi starši so se s tem 
strinjali, saj so bili seznanjeni, da bodo njihove identitete ostale anonimne. Intervju je trajal 
cca 45 minut.  
5.2 Vprašanje etičnosti v kvalitativnem raziskovanju 
Zaradi občutljivosti vzorca nekaj besed namenjam etičnemu vidiku. Vogrinc (2008, str. 
70–74) navede temeljna etična vodila oziroma načela, ki jih je pri kvalitativnem raziskovanju 
treba upoštevati. Sodelovanje v raziskavi mora biti prostovoljno, udeleženci pa čim bolj 
informirani. Pomembni so tudi zaupnost podatkov, varovanje identitete posameznika in 
njegova zasebnost. Temeljno načelo je tudi spoštovanje resnice oziroma poštenost, zato je 
pomembno, da se pred začetkom intervjuja udeležencem jasno pove, da bo pogovor sneman. 
5.2.1 Prostovoljnost sodelovanja in informiranje o raziskavi 
Štirje od petih otrok, ki so sodelovali pri kvalitativni raziskavi, so bili mladoletni, zato sem 
pred začetkom izvedbe raziskave (maj 2019) starše otrok pisno prosila za dovoljenje oziroma 
soglasje, da njihov otrok sodeluje v intervjuju. Izjavo sem natisnila in razrednike prosila, da 
soglasja razdelijo med učence. V soglasju sem pojasnila tematiko, njen namen in zagotovila 
zaupnost informacij ter anonimnost posameznikov. Podpisana soglasja sem v roku enega 
tedna dobila nazaj od vseh staršev. Starše sem k sodelovanju pozvala prek elektronskega 
sporočila, v katerem sem se jim na kratko predstavila, razložila namen intervjuja k 
diplomskemu delu in pojasnila tematiko raziskave. Z odgovorom na elektronsko sporočilo 
smo se nato dogovorili za osebno srečanje, kjer sem z njimi izvedla intervjuje.  
5.2.2 Varovanje identitete posameznika, zaupnost in zasebnost 
Pred začetkom intervjuja s posameznim učencem in posameznim staršem sem udeležencu 
povedala, da bom njegovo/njeno identiteto skrbno varovala, da v raziskavi ne bo omenjenega 







6 REZULTATI IN ANALIZA 
V okviru empirične raziskave sem opravila pet poglobljenih intervjujev z učenci, ki imajo 
lažjo motnjo v duševnem razvoju, in pet poglobljenih intervjujev z njihovimi starši. Za 
analizo podatkov sem uporabila interpretativno oziroma hermenevtično paradigmo, kjer je 
»poudarek na razumevanju in interpretaciji raziskovanih situacij in raziskovalca iz 
perspektive njegovih udeležencev« (Vogrinc, 2008, str. 18). V vsakem tematskem sklopu 
najprej pojasnim ugotovitve, jih povežem z rezultati drugih raziskav, kjer je to mogoče, nato 
pa vsak sklop obogatim z dobesednimi izjavami intervjuvancev. 
6.1 Rezultati: mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju 
Za večjo preglednost rezultatov sem vodič po vprašanjih za otroke razdelila na pet sklopov: 
uvod in demografija, prijatelji in druženje, uporaba IKT, spletna socialna omrežja in tveganja. 
Za lažje in bolj razumljivo branje rezultatov navajam razmerja otrok in staršev: Aljoša in 
Nataša (učenec 1 in starš 1), Filip in Bernarda (učenec 2 in starš 2), Katarina in Marijana 
(učenka 3 in starš 3), Špela in Irena (učenka 4 in starš 4) ter Tadej in Petra (učenec 5 in starš 
5). Vsa imena v intervjujih so izmišljena. Prvo ime je ime intervjuvanega otroka, drugo ime 
predstavlja njegovega starša – mamo.  
6.1.1 Uvod in demografija 
Prvi dve vprašanji sta bili bolj spoznavni, namenjeni odprtju intervjuja, da se je učenec 
sprostil in povedal nekaj o sebi, zato tega sklopa ne interpretiram. Vseh pet intervjuvancev se 
šola v eni izmed gorenjskih osnovnih šol s prilagojenim programom. Štirje obiskujejo deveti 
razred, en pa osmi. Vseh pet je doma iz okoliških krajev, in sicer iz Krope, Begunj, Zapuž, 
Žirovnice in Bleda. Starost učencev je 14–18 let. Učenci so bili uspešni v šolskem letu, dve 
učenki sta s ponosom povedali, da sta bili odlični.  
6.1.2 Prijatelji in druženje 
V tematskem sklopu prijatelji in druženje se nakazuje, da otrokom veliko pomenijo njihovi 
prijatelji oziroma vrstniki. Kot razlogi za tak odziv se je nakazalo zaupanje, razumevanje in 
razvedrilo. To se sklada tudi z ugotovitvami Blosa (1979, v DolevCohen, 2013), ki pravi, da v 
obdobju adolescence otroci začnejo podporo iskati v vrstnikih. Druženje s prijatelji jim v tem 
obdobju daje možnost, da razvijejo svojo identiteto in različne socialne veščine. Laursen in 
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Collins (2009, v Dolev-Cohen, 2013) navajata, da najstniki v prijateljih iščejo predvsem 
razumevanje in podporo, tudi tolažbo; vse to si želijo od svojih vrstnikov, ki jih razumejo, saj 
gredo čez enak proces odraščanja. V sklopu se kaže, da se otroci v tej starosti družijo na dva 
načina: prek osebnih stikov in prek interneta. Po Tajfelu (1978, v Gavin in Furman, 1989) se 
posamezniki družijo v skupinah zato, da bi razvili svojo socialno identiteto, na internetu pa po 
mnenju Masona (2017) zaradi ohranjanja stikov z obstoječimi prijatelji.  
Intervjuvani otroci so kot najpogostejše razloge, zakaj jim veliko pomeni, da imajo prijatelje, 
navedli zaupanje: »ogromno mi pomeni, da jih imam, ker si veliko stvari zaupamo« (Učenka 
3, 2019), »ker jim lahko poveš vse, kar te skrbi« (Učenka 4, 2019). Razloga sta tudi  
razumevanje: »prijatelji mi velik pomenijo, ker te štekajo« (Učenka 4, 2019) in zabava: »če bi 
bil sam, bi mi blo dolgčas« (Učenec 1, 2019), »z njimi je bolj zabavno« (Učenec 2, 2019). 
Kar se tiče druženja, je vseh pet omenilo druženje prek fizičnih stikov: »družimo se v šoli« 
(Učenec 1, 2019), »včasih gremo po pouku na sladoled« (Učenka 3, 2019), »družimo se med 
odmori« (Učenka 4, 2019), »dobimo se na kavi« (Učenec 5, 2019). Aljoša, Filip in Katarina 
pa so izpostavili tudi druženje na spletu: »rad se dopisujem s punco preko snapchata« (Učenec 
1, 2019), »s sošolci se slišimo tud prek insiča pa snapchata« (Učenec 2, 2019), »vedno več se 
družimo tudi po spletnih omrežjih« (Učenka 3, 2019).  
6.1.3 Uporaba IKT-ja 
V tem sklopu se nakazuje, da se otroci glede na svoje zanimanje in željo odločajo o tem, 
kateri izbirni predmet bodo izbrali. Računalništvo, ki ga je po zakonu od leta 2003 možno 
izbrati kot izbirni predmet v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom 
(Šmid, 2008, v Rovšek, 2008), se med otroki ni izkazalo za najbolj priljubljeno oziroma sta ga 
izbrala samo dva od petih intervjuvanih otrok. Predmet računalništva po mnenju Rovška 
(2008, str. 79) »pomembno razvojno vpliva na učence, saj omogoča razvoj kognitivnih 
sposobnosti«. Nadalje je iz sklopa razvidno, da imajo vsi intervjuvani otroci svoje mobilne 
telefone, računalnik pa si sposojajo bodisi od staršev bodisi od starejših bratov in sester. Starši 
otrokom dostop do računalnika omejujejo, vendar so časovne razlike med njimi velike. V 
povprečju intervjuvanci računalnik uporabljajo veliko manj kot uporabljajo telefon, prav tako 
po njem posežejo veliko redkeje. Tudi raziskave kažejo (Smahel in drugi, 2020), da manjšina 
otrok dostopa do interneta prek računalnika. Razlog se verjetno skriva v bolj kompleksni 
uporabi in manjši potrebi po njem, saj je prek telefona možno dostopati do enakih vsebin. 
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Raziskava, ki so jo izvedli Didden in drugi (2009), priča o tem, da ima 97 % otrok z lažjo 
motnjo svoj mobilni telefon, na drugem mestu pa se nahaja računalnik (Smahel in drugi, 
2020). V Sloveniji naj bi otroci že pri šestih ali sedmih letih imeli svoj telefon (Chaudron, Di 
Gioia in Gemo, 2018). Razlogi za uporabo teh naprav so bili različni, prednjačijo pa 
pogovarjanje oziroma dopisovanje, uporaba spletnih socialnih omrežij, takojšnje klicanje in 
sporočanje. Redkeje so bili navedeni razlogi, kot sta brskanje po internetu in igranje spletnih 
iger. Do podobnih zaključkov pridejo tudi Didden in drugi (2009), ki navajajo, da 67 % otrok 
z motnjo v duševnem razvoju telefon uporablja za dopisovanje (messenger), 57 % za spletne 
igre, 43 % za objavljanje vsebine. Deklice in dečki so v intervjujih odgovarjali podobno, tako 
da razlik med spoloma ni bilo moč zaznati.  
Glede izbirnega predmeta računalništvo je Aljoša povedal: »Učil smo se velik različnih stvari, 
ampak nč o socialnih omrežjih« (Učnec 1, 2019). Katarina pa pove: »Uh, učil smo se ful enih 
stvari, med drugim tud nekej okoli teh socialnih omrežij, pa o nevarnostih smo se pogovarjali. 
Še preveč, če mene vprašate (smeh)« (Učenka 3, 2019). Otroci telefon uporabljajo za 
pogovarjanje s prijatelji: »dopisujem si s punco« (Učenec 1, 2019), »za pogovarjanje s temi iz 
šole«(Učenec 2, 2019), »telefon uporabljam za pogovarjanje po Vibru, Snapchatu in 
Instagramu« (Učenka 3, 2019). Telefon uporabljajo za spletna socialna omrežja: »na snap 
večkrat objavm kšno fotko narave« (Učenka 4, 2019), »na Instagram dam kšne svoje slike, 
ampak ne nage« (Učenec 5, 2019). Telefon otroci uporabljajo tudi za takojšnje sporočanje in 
klicanje: »če rabim kej za šolo, vprašam kar po SMS-u, ker je hitrejš« (Učenka 3, 2019) ali 
zarai dolgčasa: »ko sem živčna, se fulkrat zalotim, da visim na telefonu« (Učenka 3, 2019). 
Fantje računalnika skoraj ne uporabljajo, punci pa ga uporabljata iz dveh razlogov: gledanje 
videoposnetkov in obveznosti za šolo. »Včasih pogledam kšn dober film al pa vlog na 
YouTubu« (Učenka 3, 2019), »včasih moram naredit kakšen PowerPoint« (Učenka 4, 2019). 
Aljoša je na med vikendi na računalniku lahko do polnoči, med šolo do desetih, Filipu in 
Tadeju je uporaba računalnika omejena na le na pol ure dnevno, Katarina pa omejitev nima, 
pove pa, da ga v povprečju uporablja od dve do tri ure.  
 6.1.4 Socialna omrežja 
Ta sklop kaže, da več kot polovica otrok razume pojem spletnih socialnih omrežij in tudi zna 
ubesediti njihov pomen. Intervjuvani otroci najpogosteje uporabljajo spletna socialna omrežja 
Snapchat, Instagram in Facebook, eden izmed njih je omenil tudi OmeTV, ki omogoča 
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»spletni video in tekstovni klepet z neznanci« (Safe.si, b.d.). Ugotovitve sklopa so tudi, da so 
otroci zelo suvereni pri uporabi omenjenih omrežij, saj si je večina profil ustvarila sama. 
Digitalne spretnosti so na podlagi poročila o informacijski družbi (ITU, 2018) temeljni pogoj 
uspešnega udejstvovanja na internetu. Več kot imajo otroci izkušenj, bolj razvijejo svoje 
digitalne spretnosti. Lofgen-Martensonova (2008) pa ob tem dodaja, da otroci skozi učenje 
novih veščin postajajo tudi bolj samozavestni. Sklop nadalje ugotavlja, da intervjuvani otroci 
socialna omrežja uporabljajo večinoma za komunikacijo z obstoječimi prijatelji, kar se sklada 
z ugotovitvami Catona in Chappmana (2016), ki pravita, da ti otroci omrežja uporabljajo 
predvsem za ohranjanje stikov in ne za spoznavanje novih ljudi. Raghavendra in drugi pa se 
navežejo na njihov socialni krog, ki ga večinoma sestavljajo bližji družinski člani in sošolci. 
Manj pogosto intervjuvanci objavljajo slike, pogostejša praksa pa je tudi pošiljanje »snapov« 
prek Snapchata. Otroke pri spletnih socialnih omrežjih motijo spremembe, kot sta 
posodabljanje programske opreme in nadlegovanje drugih uporabnikov. Tematski sklop 
socialnih omrežij ugotavlja tudi, da otroci svoje uporabe ne skrivajo pred svojimi starši. 
Omejitve staršev so se pokazale samo pri enem otroku, pri enem pa le pogojno, sej je časovne 
omejitve imela le kratek čas. Ostali otroci omejitev nimajo, kot razloge pa navajajo zaupanje 
med njimi in starši. Glede na to, da so otroci na spletu ranljivi, se od staršev pričakuje več 
zanimanja za otrokovo početje v smislu omejitev. Zgornje ugotovitve so podobne tudi študiji 
iz leta 2014, ki pravi, da so slovenski otroci nezaščiteni uporabniki interneta in da so starši 
malo ali nič vključeni v uporabo interneta svojega otroka (safe.si, b.d.). Rezultati raziskave 
EU Kids Online (Smahel in drugi, 2020) podobno pričajo o manjšem obsegu omejitev, vendar 
tega ne smemo jemati kot splošno pomanjkanje pravil v družini. Restriktivna mediacija je bolj 
priljubljena za starše mlajših otrok, kjer omejevanje socialnih omrežij pride bolj do izraza. 
Razumevanje pojma spletno socialno omrežje mladostniki opredelijo različno. »To so mediji 
pa te zadeve« (Učenka 3, 2019), »mislim, da to pomeni, da imaš razne naprave, preko katerih 
se lahko pogovarjaš in se družiš« (Učenka 4, 2019), »to pomeni, da se dopisuješ, greš s frendi 
na klic al pa na snapu eni osebi pošlješ sikco« (Učenec 5, 2019). Na vprašanje, kdo jim je 
pomagal ustvariti profil, so vsi razen Špele suvereno odgovorili, da so si ga ustvarili sami. 
»Sama sem si ustvarila profile« (Učenka 3, 2019), »profile sm si sam ustvaril, itak ni težko, 
samo bereš in vidiš, kaj moraš naredit« (Učenec 5, 2019). Špeli je pomagala mami, geslo pa si 
je nastavila sama, ker »ji ne pustim, da mi šari po snapu« (Učenka 4, 2019). Omrežja so se v 
večini naučili uporabljati sami: »sem se sama naučila, sej ni težko« (Učenka 3, 2019), Filip je 
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omenil pomoč v šoli: »v šoli smo se kdaj tud kej pogovarjal in smo pol skupej kej nagruntal« 
(Učenec 2, 2019), Aljoša pa je priznal, da je uporabo videl pri svoji mami, ki mu je nato 
pomagala. Podobno je Špeli pomagala njena teta, med odmori v šoli pa se včasih pogovarjajo 
o novih funkcijah, ko pride za aplikacijo nova posodobitev. Socialna omrežja uporabljajo za 
komunikacijo s prijatelji: »Facebook uporabljam za pogovarjanje s punco« (Učenec 1, 2019), 
objavljanje slik: »ko kam gremo, objavim na Instagramu ksno sliko« (Učenec 1, 2019), 
»Snapchat uporabljam za slikanje, ker ima ogromno filtrov, ki jih druge aplikacije nimajo« 
(Učenka 4, 2019). Prek tega omrežja trije intervjuvanci zbirajo ognje. Gre za enega izmed 
simbolov emoji, ki se pojavi, ko si dve osebi neprestano, brez 24-urne razlike, pošiljata 
»snape«. Če se pošiljanje snapov prekine samo za en dan, se tudi število ognjev izbriše. Tej 
maniji pravimo Snapserija. Katarina to počne s svojimi prijateljicami, Tadej pa v smehu pove, 
da se je za ogenj pripravljen slikati tudi brez majice, saj nam Filip pove, da s sošolci 
tekmujejo, kdo jih ima več. Zanimivo je, da ima Filip Instagram zgolj zaradi dolgčasa 
oziroma, kot pravi sam »bolj zarad firbca, da se lahk mal zamotim« (Učenec 2, 2019). Aljošo 
in Tadeja pri omrežju najbolj motijo spremembe. »Ker non stop nekej posodabljajo, rabim 
nekej časa, da se navadim« (Učenec 5, 2019), Katarini na Snapchatu ni všeč, če pomotoma 
nekoga doda ali pa jo drugi silijo, da objavlja slike. Zelo nevtralen pa je Filip, ki pripomb o 
tem, kaj bi spremenil, nima. Starši v vseh primerih vedo za otrokovo uporabo: »mami ve, ker 
jo imam dodano« (Učenec 5, 2019), Aljoše in Filipa doma ne nadzirajo glede njune uporabe. 
Pri prvem je razlog v odkritosti, pri drugem pa zavedanje, da socialnih omrežij ne uporablja 
pogosto, pač pa je na telefonu zaradi drugih reči. »Me ne nadzorujejo, ker vejo, s kom se 
dopisujem« (Učenec 1, 2019), »mami mi ne teži, ker ve, da igramo bolj igrce« (Učenec 2, 
2019). Sicer pa Aljoša doda, da je v nižjih razredih mami večkrat moral pokazati telefon. 
Katarina ima edina omejitve, Špela pa je v preteklosti imela nekaj izkušenj s časovnimi 
omejitvami. »Ko sem se prepisala na šolo, mi je omejevala dostop do interneta, ampak se ni 
izšlo …« (Učenka 4, 2019), zdaj teh nima več, čeprav pove, da se njena mama ves čas jezi, 
ker misli, da je preveč na telefonu. Ko je imel Tadej v šoli negativne ocene, so ga doma 
nadzorovali in mu vzeli telefon, ko se je moral učiti. Tudi on omejitev nima več, ker je vse 
negativne ocene popravil. S prijatelji se lahko pogovarja pozno v noč: »ko mi je dolgčas, se s 
frendi pogovarjam tud do dvanajstih, enih ponoč« (Učenec 5, 2019).  
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6.1.5 Nevarnosti in tveganja 
Ta sklop kaže, da več kot polovica otrok ni imela slabe izkušnje na socialnih omrežjih, dva 
izmed njih pa sta se že srečala s tveganji, ki jih socialna omrežja prinašajo. Ena izmed 
intervjuvank je bila priča grožnji in spolnemu nadlegovanju, intervjuvani pa nadlegovanju 
prek spleta in v živo. Deklica ni povedala nikomur, medtem ko se je deček zaupal prijateljem, 
sestrični in učiteljici. To se delno sklada z ugotovitvami Smahla in drugih (2020), ki so 
ugotovili, da se otroci ob negativni izkušnji raje zaupajo staršem in prijateljem kot učiteljem 
in strokovnim delavcem, malo pa je takih, ki o svoji izkušnji ne povejo nikomur. Informacij o 
tveganjih oziroma varni rabi interneta je dovolj, mnenja o tem so enotna. Intervjuvanci so kot 
najpogostejše vire navedli svetovalno delavko, učitelje in policijo, staršev ni omenil nihče. 
Vsi intervjuvani otroci so na telefon zelo navezani, računalnik pa bi lažje odstranili iz svojega 
življenja. Socialna omrežja za njih niso zelo pomembna, razen za enega učenca, ki to posebej 
izpostavi.  
Aljoši, Filipu in Špeli se na omrežjih ni zgodilo še nič neprijetnega, medtem ko sta mi Tadej 
in Katarina zaupala svoji izkušnji. Katarina: »Enkrat mi je prijateljica na Instagramu 
zagrozila, da ne smem lajkat slik od njenga fanta, drugače ne bova več prijateljici« in »na 
Snapchatu me je tip, ki ga nisem poznala, silil v to, da objavim napol nago sliko oziroma da 
mu jo pošljem« (Učenka 3, 2019). Tadej: »Enkrat mi je nekdo grozil preko Facebooka, potem 
pa sem ga srečal v živo, pa je imel s sabo še nož« (Učenec 5, 2019). Informacij o varni rabi 
interneta je dovolj. »Ful informacij smo imeli okoli tega; najprej svetovalna, potem učiteljica, 
policija in učitelj Grega« (Učenec 5, 2019), »to smo se pogovarjal že stokrat; najprej z 
razredničarko, pol je na šolo pršla ena gospa iz policije; isto smo se pogovarjal s svetovalko in 
podravnateljem. Vsi so nam rekl, da mormo pazit, kaj objavljamo o seb« (Učenec 1, 2019), 
»informacij je preveč, mam že polno glavo« (Učenka 3, 2019). Glede zasvojenosti s 
tehnologijo in omrežji, je Tadej omenil, da mu telefon pomaga, da se umiri. Aljoša si življenja 
brez socialnih omrežij ne predstavlja, saj kot pravi sam: »Brez tipkanja z drugimi je težko. Ko 
se ne morem tipkat, se mi kr meša« (Učenec 1, 2019). Špela in Filip bi računalnik zamenjala s 
telefonom, saj ga praktično ne uporabljata. Nasprotno pa Katarina pravi, da je odvisna tako od 
telefona kot od računalnika, samo da ju uporablja v različne namene. Izpostavi tudi prej 
omenjeno manijo zbiranja ognjev na Snapchatu in doda, da bi ji bilo čudno, če tega naenkrat 
ne bi več imela.  
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6.2 Rezultati: starši mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju 
Za večjo preglednost rezultatov sem vodič po vprašanjih za starše razdelila v tri sklope, in 
sicer: spletna socialna omrežja in dostop do naprav; omejitve, prednosti in slabosti spletnih 
socialnih omrežij ter varnost na spletu in usmerjanje otrok. Intervjuvane osebe so vse 
ženskega spola, imena pa so izmišljena.  
6.2.1 Spletna socialna omrežja in dostop do naprav 
Ta sklop kaže, da so mnenja staršev o spletnih socialnih omrežjih zelo podobna. Po eni strani 
so nujna zaradi hitrega življenjskega tempa, po drugi strani pa so tvegana, ker lahko otroci z 
njimi hitro pretiravajo. Ena izmed raziskav, ki je bila izvedena na vzorcu 728 staršev, je prišla 
do podobnega zaključka, in sicer da so starši mnenja, da socialna omrežja niso nujno slaba 
stvar za njihovega otroka; 72 % jih pravi, da so v svetu, ki je odvisen od tehnologije, nujna 
(Dotinga, 2012). Nadalje je iz sklopa razvidno, da starši večinoma poznajo spletne aktivnosti 
svojih otrok in naprave, iz katerih do njih dostopajo. To je pokazatelj zaupanja med otroki in 
starši. Intervjuvani starši spremljajo aktivnosti svojih otrok, vendar jih ne nadzorujejo v 
smislu omejitev. Rezultati raziskave EU Kids Online (Smahel in drugi, 2020, str. 106) 
ugotavljajo podobno, in sicer da je aktivna mediacija, ki zajema pogovarjanje z otroki o tem, 
kaj počnejo, najbolj zaželena oblika starševskega posredovanja med evropskimi otroki. Sklop 
nakazuje tudi, da so vsi starši v obdobju karantene pri svojem otroku zaznali povečano 
uporabo naprav, kar je normalno in se sklada z ugotovitvami Koezejeve in Popperja (2020), ki 
sta za New York Times zapisala, da je virus spremenil pogled na internet, Američani so več 
svojega časa preživeli na spletu, v porastu so bila spletna omrežja, aplikacije za video chat in 
spletne igre.  
Aljoševa mama Nataša meni, da »dons to vsi uporabljajo; je super zadeva, da se lahko s kom 
slišiš pa tud da mal spremljaš, kaj se komu kej dogaja«, vendar pravi, da se ji zdi, da »mladi 
dons že kr mal preveč gor visijo« (Starš 1, 2020). Podobno ugotavlja Špelina mama Irena, ki 
pravi: »To je ena taka nujna stvar, ki se jo dons težko ogneš« (Starš 4, 2020). Tudi ona pri 
svoji hčerki opaža pretirano uporabo teh omrežij. Tadejevi mami Petri se spletna socialna 
omrežja zdijo nekaj povsem normalnega: »Tudi jaz imam Facebook in Instagram, se mi zdi to 
čist normalno« (Starš 5, 2020). Filipova mama Bernarda razmišlja, da »glede na to, da smo v 
2020, mormo it s časom naprej; dokler ni zloraba, je to zlo uredu« (Starš 2, 2020). Nasprotno 
pa se na spletna socialna omrežja ne ozira kaj dosti Katarinina mama Marijana, ki prizna, da 
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se na ta omrežja ne spozna najbolje, vendar ve, da jih uporablja njena hčerka. Bernarda je pri 
Filipu prepričana samo o uporabi Facebooka, čeprav mi je Filip povedal, da uporablja še 
Instagram in Snapchat. Podobno Tadejeva mama ne ve za sinovo uporabo OmeTV-ja, ki jo 
verjetno sam pred njo tudi skriva, saj ne gre za klasično dopisovanje z ljudmi, ki jih poznaš, 
pač pa za načrtno spoznavanje neznancev. Za to spletno stran je namreč tudi značilno, da ni 
nikakršnega nadzora v primeru, da se mladostniki srečajo z neprimernimi vsebinami, kot je 
golota (safe.si, b.d). Starši so povedali, da otroci do interneta oziroma spletnih omrežij 
dostopajo večinoma prek telefona, le redki uporabljajo tudi računalnik. »Telefon ima vedno 
pri sebi, nosi ga v žepu, jaz pa ji rečem, da ji bo enkrat ven padu« (Starš 3, 2020). Nataša se 
po eni strani pritožuje, da je Aljoša veliko časa preživel pred ekrani, po drugi strani pa ga tudi 
razume, saj se je na ta način lahko nemoteno slišal s punco, ki je takrat ni mogel videti. 
Marijana mi pove, da so v tem obdobju otroci vse predmete opravljali na daljavo, prek spletne 
učilnice na računalniku. Pravi: »Že tako so veliko buljili v računalnike, s prijatelji pa so se 
nato še tipkali po telefonu« (Starš 3, 2020). Tudi Špelina mama Irena mi pove precej podobno 
zgodbo z neprestanim »visenjem« na telefonu, ki tako kot Nataša po drugi strani razume, da 
otroci potrebujejo stik in da jih zato »ne morš nekam zapret za dva mesca« (Starš 4, 2020). 
6.2.2 Omejitve, prednosti in slabosti spletnih socialnih omrežij 
V tem sklopu se nakazuje, da so omejitve in pravila v vsaki družini drugačni, saj niti ena 
družina ni enaka. Manj kot polovica staršev ima v svojem gospodinjstvu omejitve za otrokovo 
uporabo socialnih omrežij, vendar gre večinoma za pravila glede uporabe interneta, ki 
omejujejo dostop in čas. Ostali starši o omejitvah ne poročajo, kot najpogostejši razlog je 
navedeno zaupanje. Eden izmed staršev je v preteklosti poskusil s tako imenovanim tehničnim 
spremljanjem (angl. technical monitoring). Kot pozitivne strani omrežij se nakazuje 
komunikacija in spletno druženje, kot negativne plati pa možna zasvojenost oziroma 
odvisnost od naprav, objavljanje osebnih informacij, spletno nadlegovanje in ustrahovanje ter 
druge grožnje. Starši se bojijo tveganj spletnih omrežij zato, ker se zavedajo, da otroci veliko 
časa preživijo na teh omrežjih. Po mnenju Livingstonove, Mascheronija in Staksruda (2018) 
imajo tisti otroci, ki več časa namenijo socialnim omrežjem, tudi več možnosti, da se jim kaj 
zgodi.  
Nataša mi pove, da so omejitve glede uporabe telefona pri njih doma odvisne od tega, ali gre 
za teden ali vikend. Pove mi: »Čez teden mu pustim do 21.50, za vikende pa malo dlje, do 
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polnoči« (Starš 1, 2020), kar se sklada s tem, kar je povedal tudi Aljoša. Pove, da se je sprva 
pritoževal, da mu ni bilo prav, kar je normalno za vsakega adolescenta, ki odkriva, kje so 
meje. Bernarda mi pove, da zaradi uspešnosti v šoli Filipa noče kaznovati na ta način, da mu 
omeji njegovo uporabo. Irena omeni kreganje in pove, da sta s Špelo v preteklosti poskusili z 
omejevanjem prek Family Linka, ki po določenem časovnem obdobju zablokira in internet ne 
dela več. Vidi se, da ji je malo neprijetno o tem govoriti, a vseeno mi prizna, da so se v tistem 
obdobju ves čas prerekali. »Pol je blo pa skos: dej mi še mau, dej mi še mau, pa še telefon je 
skos štekov, očitno je to ena dost obremenilna aplikacija al ne vem« (Starš 4, 2020). Podobno 
mi pove Tadejeva mama: »Zvečer se vedno kregamo, ker je pozno na telefonu« (Starš 5, 
2020). Nataši in Marijani se zdi, da otroci omrežja uporabljajo preveč pogosto in da bi nekje 
morala biti meja. Nataša pravi, da bi Aljoša bil »sposoben bit gor ure in ure« (Starš 1, 2020). 
Irena se ob tem vprašanju kar malo razjezi in pove, da ji je stresno gledati Špelo, kako je ves 
čas priklopljena na telefon, ker »prvo kot prvo se vprašaš, če zna še kej druzga počet« (Starš 
4, 2020). Natašo pri uporabi najbolj skrbi, da bi se Aljoša preveč prepustil in bi začel deliti 
preveč osebnih informacij o sebi, Bernardo skrbijo nevarnosti, v katere bi se lahko otroci 
vpletli. Navaja »podtalne družbe«, za katere starši ne vedo, ko otroci brskajo po internetu. Na 
drugi strani pa Marijana govori o prehitri zasvojenosti, ki otroka zlahka potegne v svoj 
začaran krog. »Mislim, da je tega čist preveč« (Starš 3, 2020). Petro skrbijo ustrahovanje in 
grožnje ter navaja: »Problem je, da jaz ne vem, s kom se Tadej pogovarja. Vem samo, da so 
se tudi kregali po Facebooku« (Starš 5, 2020). Nataša pravi, da je pozitivna stran socialnih 
omrežij to, da »se Aljoša lahko tam sliši s svojo punco« (Starš 1, 2020), Bernarda pravi, da je 
»dobr, da gredo tud oni s časom naprej« (Starš 2, 2020). Ostale navajajo tudi: »Je dobr, da so 
v kontaktu tel otroc« (Starš 4, 2020), »dobr se mi zdi, da se lahko družjo tudi po računalniku 
in telefonu, da niso omejeni samo na fizične kontakte; včasih se ti enostavno ne da« (Starš 5, 
2020). 
6.2.3 Varnost na spletu in usmerjanje otrok 
V tem sklopu se kaže, da starši imajo informacije o varni rabi interneta, vsak starš pa na 
drugačen način predaja informacije svojemu otroku. Najbolj izpostavljeni odgovori se 
nanašajo na varovanje zasebnosti, omejevanje dostopa, pazljivost pri deljenju slik. Starši so 
seznanjeni, da se otroke tudi v šoli uči o varni rabi interneta, in sicer prek razrednih ur, 
svetovalne delavke in izbirnega predmeta Računalništvo. Sklop kaže, da je bila samo ena 
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mama seznanjena z neprijetnostjo, ki se je na spletu zgodila njeni hčerki, ostali starši o tem 
niso poročali. Po eni strani je to dobro, ker priča o tem, da so otroci na spletu varni, po drugi 
strani pa opozarja, da dva starša s strani otrok nista bila seznanjena z neprijetnostjo, ki se jima 
je zgodila na spletu. Čeprav ugotovitve kažejo (Smahel in drugi, 2020), da v situaciji, ko se 
otroku na spletu zgodi kaj neprijetnega, ti najprej to povejo staršem, nato prijateljem in na 
koncu učiteljem, v teh dveh primerih to ne drži. V sklopu se jasno pokaže enotno mnenje 
staršev, ki se strinjajo, da otroci potrebujejo dodatno vodenje in usmerjanje, predvsem pa 
informacije, katerih ni nikoli dovolj. Kot glavno vodilo izpostavljajo varnost, ki je na 
omrežjih pomembna za vse, ne samo za otroke. Predlogi se nanašajo na okroglo mizo, 
oddelčno skupnost, računalništvo kot obvezni predmet za celo osnovno šolo itd. 
Aljoševa mama pove: »Ja js sm vsem svojim otrokom povedala, da naj ne objavlajo preveč 
osebnih zadev, pa da nej se ne pogovarjajo z neznanci. Če jih na omrežjih karkoli zmoti al pa 
prizadane, morajo takoj povedat meni al pa učiteljici« (Starš 1, 2020). Bernarda za varnost 
poskrbi drugače, pravi, da ima določene stvari kodirane, da do njih Filip ne more dostopati. 
Pravi, da »bi mogu kodo poznat« (Starš 2, 2020). Marijana in Irena mi povesta, da se doma 
večkrat pogovarjajo o tem, česa se na internetu ne sme početi. Med drugim, da se »ne sme 
pošiljati slik, takšnih neprimernih, niti v kopalkah, sploh pa ne ljudem, ki jih ne pozna« (Starš 
3, 2020), »da ne daje kakšnih gesel, da ne odgovarja čudnim vprašanjem« (Starš 4, 2020). 
Petra prizna, da imajo doma večkrat pogovore o tem, da ne smemo vsem vsega zaupati, pa 
tudi da se moramo izogniti prepiru, ker lahko marsikdo to izkoristi za grožnje. Marijana je pri 
Katarini zaznala žalost, vendar ta svoji mami ni povedala ničesar, saj naj bi se o tem 
pogovorili že v šoli. Če se spomnimo, je to omenila tudi Katarina v prejšnjem poglavju. 
Podobno se je zgodilo pri Tadejevi mami Petri, ki je prav tako opazila, da je Tadej slabe volje, 
povedal pa ni ničesar. Irena mi pove, da je imela Špela neprijetno izkušnjo z nadlegovanjem 
sošolcev prek Instagrama, zato je o tem povedala doma. Bernarda je mnenja: »Seveda otroci 
potrebujejo informacije, že odrasli jih, pa smo vsi bolj pazljivi pri vsem. Informacije rabijo pri 
sami varnosti, kaj in koliko objavljat, komu kaj poslat, s kom se pogovarjat itd.« In dodaja: 
»Predlagam, da kdaj kšno oddelčno uro za to reskirajo, glede na to, da vsi vemo, kako je 
pomembno, da so otroci varni na spletu … tko da vodenje v smislu razlage na prijeten način, 
ne v smislu teženja« (Starš 2, 2020). Irena predlaga obvezne šolske ure računalništva v zadnji 
triadi (in ne kot izbirni predmet). Pravi: »Glede na to, kako se je internet razpasu zdej na vse 
dele našga življenja, js bi razmisla, da mogoče bi blo pa fajn dat računalništvo kot obvezen 
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predmet čez celo osnovno šolo, pol bi mel otroc dejansko čas se lepo počas z vsem seznant«. 
In dodaja: »Samo mal bi mogl učni načrt temu prilagodit, pa bi mel eno krasno usmerjanje 
otrok na področju varnosti« (Starš 4, 2020). Petra podobno: »Voditi in usmerjati bi jih mogli v 
smeri, da so čim bolj previdni na spletu in omrežjih, jih podučiti o nevarnostih, vdorih, jih mal 
prestrašit v tej smeri..« Petra predlaga, da se »otrokom kdaj tud da za pogledat kšn film na to 
temo. Doma se tega ne bojo spravl gledat, ampak če bi mel pa to v okviru šolskega pouka, pol 




7 SKLEP IN ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu sem se osredotočila na spletna socialna omrežja, ki so v današnjem času 
vse bolj priljubljena med vsemi starostnimi skupinami, ne le med mladimi. Osredotočila sem 
se tudi na otroke s posebnimi potrebami, ki glede na otroke brez posebnih potreb niso nič 
manj pomembni, čeprav se o njih ne govori tako pogosto. Študije, ki obravnavajo te otroke, so 
prej redke kot pogoste, zato se mi je zdelo pomembno, da se to področje tudi nekoliko bolj 
razišče. Izraz spletno socialno omrežje pogosto povezujemo z različnimi aplikacijami in 
spletnimi mesti, ki ljudem omogočajo druženje brez fizičnega kontakta, torej na spletu. Po 
Boydovi in Ellisonovi (2007) so definirana kot spletne storitve, ki posameznikom omogočajo 
izgradnjo javnega ali poljavnega profila, sestavo in pregled lastnega seznama prijateljev, s 
katerimi si uporabnik deli določeno podobnost oziroma interese.  
V diplomskem delu me je zanimalo, kako otroci s posebnimi potrebami uporabljajo spletna 
socialna omrežja in kateri izzivi oziroma priložnosti se kažejo pri njihovi uporabi. Zanimalo 
me je tudi, kako otrokovo uporabo vidijo njihovi starši, kaj jih pri otrocih najbolj skrbi in 
kakšne bi morale biti usmeritve, ki bi jim pomagale pri bolj varni rabi socialnih omrežij. 
Otroci so namreč po mnenju Livingstonove, Mascheronija in Staksruda (2018) ranljiva 
družbena skupina, ki pri spletnih aktivnostih potrebuje dodatne informacije in usmerjanje. 
Osredotočila sem se na tri spletna socialna omrežja, in sicer na Snapchat, Instagram in 
Facebook. Otroci, obravnavani v diplomskem delu, so najstniki, ki imajo lažjo motnjo v 
duševnem razvoju in obiskujejo osnovno šolo z nižjim izobrazbenim standardom. S pomočjo 
vodiča po vprašanjih sem v sklopu desetih poglobljenih intervjujev ugotovila, kako otroci z 
lažjo motnjo v duševnem razvoju uporabljajo spletna socialna omrežja.  
Na osnovi poglobljenih intervjujev sem ugotovila, da otroci, ki imajo lažjo motnjo v 
duševnem razvoju, uporabljajo spletna socialna omrežja predvsem za komunikacijo z 
obstoječimi prijatelji in ne za spoznavanje novih ljudi. Njihov socialni krog je po mnenju 
Raghavendre in drugih (2013) namreč sestavljen večinoma iz družinskih članov in sošolcev. 
Vendar je na tem mestu treba opozoriti, da je takšen rezultat lahko odvisen tudi od drugih 
dejavnikov. V primeru boljših socialnih in digitalnih veščin bi bil lahko rezultat popolnoma 
drugačen. Tukaj so še intelektualne sposobnosti, interes posameznika in socio-ekonomsko 
stanje v družini, ki lahko vplivajo na to, kako se posameznik obnaša na spletu. Pri enem od 
intervjuvanih mladostnikov se je namreč pokazalo, da poleg omenjenih socialnih omrežij 
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uporablja tudi OmeTV; gre za aplikacijo, ki je namenjena izključno spoznavanju neznancev. 
Poleg komunikacije z obstoječimi prijatelji sem ugotovila tudi, da je med mladostniki zelo 
priljubljeno tako imenovano »snapanje«; gre za spletno početje, pri katerem si uporabniki 
med seboj pošiljajo snape oziroma fotografije, ki po določenem časovnem obdobju izginejo. 
To počnejo z namenom vzdrževanja obstoječih stikov. To sta glavni ugotovitvi, ki odgovorita 
na prvo raziskovalno vprašanje.  
Priložnosti oziroma prednosti, ki se kažejo pri uporabi spletnih socialnih omrežij med otroki z 
lažjo motnjo v duševnem razvoju, so vezane na komunikacijo, prek katere ti posamezniki 
ohranjajo svoje obstoječe odnose, prek socialnih veščin gradijo svojo samozavest, predvsem 
pa se družijo tako kot vsi ostali njihovi vrstniki, ki posebnih potreb nimajo. Priložnost 
socialnih omrežij se vidi v oblikovanju identitete, ki na spletu ni vidna, oni pa se na ta način 
za njo lahko skrijejo. Identiteto kot priložnost vidi tudi Lofgren-Martensonova (2008). 
Socialna omrežja so lahko tudi zabavna, ker v njih vzbudijo srečo in občutke pomirjenosti. 
Kot tveganje oziroma slabost se nakazuje v prvi vrsti varnost, ki ima na spletu velik pomen. 
Ugotovila sem, da so otroci sicer dobro seznanjeni z njo, saj je bilo veliko informacij 
dostopnih prek šole, na različne načine. Pomembno se mi zdi otrokom povedati, predvsem pa 
pokazati, kako določeno socialno omrežje nastaviti na zasebno, zato da jih ne more dodati 
ravno kdorkoli in zahtevati stvari, ki jih nočejo narediti. Kot slabost se kaže tudi razumevanje 
določenih posodobitev, ko se morajo otroci najprej na njih navaditi. Podobno ugotavljata tudi 
Caton in Chapman (2014), Holmes in O'Loughlin pa dodajata, da se problem kaže tudi pri 
razumevanju nekaterih besed.  
Ker so spletna socialna omrežja organizirana okoli uporabnikov in njihove vsebine, ki jo ti 
delijo, lahko otroci nehote objavijo kakšno stvar preveč. To pomeni, da morajo biti otroci 
ustrezno informirani o tem, kaj se na teh omrežjih sme pojaviti in kaj ne. Ugotovila sem, da so 
starši enotni v tem, da je otroke pametno usmerjati, saj so vendarle otroci. Kot razlog, kako 
otroke usmerjati na področju varnosti socialnih omrežij, je bila predlagana okrogla miza, kjer 
bi sodelovali otroci sami. Predlog je bil tudi, da se nameni kakšna dodatna ura oddelčne 
skupnosti in se pogovori o dejanskih vprašanjih, ki zanimajo otroke. Eden od staršev je kot 
predlog usmeritve predlagal tudi obvezen predmet računalništva skozi celotno osnovno šolo, 




Na tej točki lahko rečem, da bi bilo zanimivo, če bi raziskavo ponovili na večjem vzorcu 
otrok, ki bi bil tudi starostno bolj raznolik, in več gorenjskih osnovnih šol. Zanimivo bi bilo 
tudi videti rezultate ob primerjavi otrok s posebnimi potrebami in med otroki, ki obiskujejo 
redno osnovno šolo. Čeprav sem v diplomskem delu večkrat vlekla vzporednice z otroki brez 
posebnih potreb, bi bilo smiselno in zanimivo o tem narediti tudi dejansko raziskavo, da bi 
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PRILOGA A.1: Transkript intervjuja z učencem 1 
Živjo! Moje ime je Sara in sem študentska na univerzi v Ljubljani, kjer študiram družboslovno 
informatiko. V svoji diplomski nalogi želim raziskati vlogo otrok s posebnimi potrebami pri 
njihovi uporabi spletnih socialnih omrežij, zato potrebujem tvojo pomoč. Sestavila sem 
vprašanja, tebe pa prosim, da mi pomagaš in na njih odgovoriš čim bolj natančno.  
Za začetek bi te prosila, da se mi na hitro predstaviš. Koliko si star, kje si doma in kater 
razred obiskuješ? 
Aljoša: »Doma sem v Kropi, star sem 18 let in zaključujem osnovno šolo, tko da devetga.« 
Povej mi kako se imaš v šoli? Si bil uspešen? 
Aljoša: »V šoli se imam kar v redu, ker imam v šoli bestiča. Njemu največ zaupam. Ja no.. 
tko, amm zadosten sem bil, ampak sej je okej, mami prav da važn da sm naredu.« 
Kaj pa tvoji prijatelji? Ali ti veliko pomeni, da imaš prijatelje, zakaj? 
Aljoša: »Ja, ker če bi bil sam, bi mi blo dolgčas« 
Na kakšen način se družiš s prijatelji? V šoli, doma po pouku ali morda kako drugače? 
Aljoša: »Družimo se v šoli, ko je pouka konec, pa po navadi s sosedom. Ko se dobimo, gremo 
igrat basket al pa fuzbal. Rad se tud dopisujem s punco preko smsev, snapchata al pa 
facebooka. Igric ne igram.« 
Gotovo imate v šoli tudi ure računalništva. Povej mi prosim kaj se učite pri teh urah? 
Aljoša: »Pri računalništvu smo se učili…. Ammm veliko stvari v povezavi z osnovno opremo 
računalnikov, njegovo uporabo, brskanje po spletu…. Ampak nič o spletnih socialnih 
omrežjih, no vsaj da bi se spomnil ne.« 
Če imaš telefon mi prosim povej za kaj ga uporabljaš? Za klice, pisanje sporočil ali 
mogoče za brskanje po spletu?' 
Aljoša: »Po telefonu brskam po internetu, pogledam kakšno vreme bo. Dopisujem si s punco, 
poslušam musko. Sem tud na snapchatu.« 
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Če imaš doma računalnik, mi prosim povej za kaj ga uporabljaš? In pa koliko približno 
ga uporabljaš? 
Aljoša: »Računalnik uporabljam večinoma samo ob vikendih za dopisovanje s punco na 
facebooku. Med vikendi sem lahko do polnoči, ko je šola pa do 21.50.« 
Poznaš izraz socialna omrežja oziroma si že slišal za njih? Kaj razumeš pod tem 
izrazom? 
Aljoša: »Ne razumem.« 
Mogoče uporabljaš kakšno socialno omrežje? Recimo facebook, instagram, snapchat ali 
twitter? 
Aljoša: »Uporabljam facebook, snapchat, instagram in viber.« 
Če uporabljaš kakšno od teh omrežij mi prosim povej, kdo ti je pomagal ustvariti 
profil? 
Aljoša: »Ne, noben mi ni pomagu ustvart profilov. Profil na fejsbuku, instagramu in snapu,  
sem si ustvaril sam.« 
Kje si se naučil uporabljati to socialno omrežje (npr. facebook)? So ti pomagali 
prijatelji/sošolci, starši? 
Aljoša: »Vidu sem pr mtki, mi je pomagala. Js sm pa pol pomagu naprej enim sošolcem. « 
V kakšne namene uporabljaš facebook (oz drugo socialno omrežje)? 
Aljoša: »Facebook uporabljam za pogovarjanje s punco. Redko kdaj se zgodi, da kaj dejansko 
tudi objavim na zid. Včasih prečekiram tud šolsko stran na facebooku. Ko kam gremo, 
objavim na instagramu ksno sliko.« 
Ti pri facebooku kaj ni všeč oziroma bi kaj spremenil? 
Aljoša: »Najbolj me moti to, da vedno znova nekaj spreminjajo. 
Ali tvoji starši vedo, da uporabljaš spletna socialna omrežja? Ali te kaj nadzorujejo? 
Imaš morda časovne omejitve? 
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Aljoša: »Ja, vejo, ampak me ne nadzorujejo, ker vejo s kom se dopisujem in mi zato ne težijo. 
V nižjih razredih me je pa kdaj tud nadzirala.« 
Prosim zaupaj mi, ali se ti je kdaj že zgodilo kaj kar ti pri socialnih omrežjih ni bilo 
všeč, te je kdo preko njih kdaj prizadel  in ali si se potem komu o tem tudi zaupal? 
Gospodič št.4: »nč slabga se mi še ni zgodil, itak se pogovarjam sam z bestičem, z unimi k jih 
poznam iz šole pa s punco. Z njimi se razumemo.« 
Na kakšen način se v šoli pogovarjate o nevarnostih socialnih omrežij in kako se pred 
njimi zaščititi (pri razrednih urah,  pri svetovalni delavki ..)? Se ti zdi, da je teh 
informacij o varni uporabi dovolj? 
Aljoša: »To smo se pogovarjal že stokrat. Najprej z razredničarko, pol je na šolo pršla ena 
gospa iz policije. Isto smo se pogovarjal s svetovalko in podravnateljem. Vsi so nam rekl, da 
mormo pazit kaj objavljamo  o sebi.« 
Za konec naj te vprašam še, ali si predstavljaš življenje brez telefona, računalnika ali 
brez socialnih omrežij? Povej mi prosim, za kaj tako misliš. 
Aljoša: » Ne si ne predstavlam, brez tipkanja z drugimi mi je težko. Ko se ne morem tipkat z 
drugimi se mi kr meša, najbol še zarad punce ubistvu.«  








PRILOGA A.2: Transkript intervjuja z učencem 2 
Živjo! Moje ime je Sara in sem študentska na univerzi v Ljubljani, kjer študiram družboslovno 
informatiko. V svoji diplomski nalogi želim raziskati vlogo otrok s posebnimi potrebami pri 
njihovi uporabi spletnih socialnih omrežij, zato potrebujem tvojo pomoč. Sestavila sem 
vprašanja, tebe pa prosim, da mi pomagaš in na njih odgovoriš čim bolj natančno.  
Za začetek bi te prosila, da se mi na hitro predstaviš. Koliko si star/a, kje si doma in 
kater razred obiskuješ? 
Filip: »Star sem 14 let. Doma sem v Begunjah. Hodim pa v osmi razred.« 
Povej mi kako se imaš v šoli? Si bil uspešen? 
Filip: »V šoli se mam kr uredu, velik se družmo med odmori, kdaj kej ušpičmo, sicer smo pa 
prjatli. Rd hodim v šolo, ker se vedno kej dogaja. Sem bil kr uspešen ja (ponosno)...« 
Kaj pa tvoji prijatelji? Ali ti veliko pomeni, da imaš prijatelje, zakaj? 
Filip: »Imam kr nekej prijatlov, to mi velik pomeni, ker je bolj zabavno z njimi, pa še igrce 
skupej igramo in med sabo tekmujemo kdo je boljši. Velik mi pomenjo ja, nevem, zato ker je 
fajn imet enga, ki te šteka, ki misli podobno kot ti in s katerim se lahko smeješ.« 
Na kakšen način se družiš s prijatelji? V šoli, doma po pouku ali morda kako drugače? 
Filip: »S prijatli se družmo samo v šoli, no, to so bolj moji sošolci in tisti, ki hodijo na isto 
šolo kot js. Z njimi se velikrat kej pogovarjamo, izzivamo, hecamo pa tko. Doma se pa družim 
bolj z domačimi in sosedi. Kadar ne igram igrc, se s sošolci slišmo tud prek instiča al  pa 
snapchata, da si pošljemo kšno fotko, kaj kdo kej dela.« 
Gotovo imate v šoli tudi ure računalništva. Povej mi prosim kaj se učite pri teh urah? 
Filip: »Ja, ammm. To je izbirc se mi zdi, js ne hodim, ker me ne zanima lih. Vem pa da eni 
hodjo, in jim je dobr, ker jih to zanima. Men so bolš igrce na računalniku.« 
Če imaš telefon mi prosim povej za kaj ga uporabljaš? Za klice, pisanje sporočil ali 
mogoče za brskanje po spletu? 
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Filip: »Seveda mam telefon, vsi ga imajo. Sem pa kar nekaj časa moral fehtat, da so mi ga 
doma kupli. Za različne stvari ga uporabljam. Največ za pogovarjanje s temi iz šole, kdaj če 
pozabim kaj je za nalogo, hitr pofirbcam prek sms-a al pa klica. Igrce so mi dbest, tko da velik 
tud to špilamo.« 
Če imaš doma računalnik, mi prosim povej za kaj ga uporabljaš? In pa koliko približno 
ga uporabljaš? 
Filip: »Ja, doma mam tud računalnik, ampak sem lahk največ pol ure na dan gor. Za ostalo 
mam telefon. Na fejs in insitič grem največkrat kr iz telefona, k mi je laži, če se rabmo pa kej 
zment, grem pa na komp prek messengerja. Ker se hitrej zmenmo tm, je laži za tipkat. Nevem 
no, sej mi je kul računalnik, ampak telefon mi je bolš, lahk vse tud iz telefona uporabljaš. Pri 
računalniku mi mora nekdo pomagat, ker nevem točno kako se ga prižge. Mislm, sej če je že 
prižgan in nastavljen, pol mi ni problema, drgač sm pa rajš kr na telefonu.« 
Poznaš izraz socialna omrežja oziroma si že slišal za njih? Kaj razumeš pod tem 
izrazom? 
Filip: »Ammm. Nevem kaj točno to pomeni. Ampak, jih uporabljam. Tko kot vsi.« 
Mogoče uporabljaš kakšno socialno omrežje? Recimo facebook, instagram, snapchat ali 
twitter? 
Filip: »Skor vse te si jih naštela, poznam. Razen za Twitter prvič slišm. Uporabljam pa samo 
fejs, instič pa snapchat. Ampak tko, bolj občasno. Men so bolš igrce. No, čeprov ene igre 
igram tud prek fejsa, pa se tm pol tud mal pogovarjamo.« 
Če uporabljaš kakšno od teh omrežij mi prosim povej, kdo ti je pomagal ustvariti 
profil? 
Filip: »Sm si pa kr lepo sam ustvaru profile. Ni mi blo težko, itak ko maš enkrat fejsbuk, se 
lahko prek njega povežeš še na vse ostale aplikacije. Mi je pa mal Barbara (moja sestra) 
pokazala kaj vse se da počet po fejsu čis na začetku, k še nism vedu, če sploh rabm to.« 




Filip: »Sam sem se nauču. V šoli smo se kdaj tud kej pogovarjal in smo pol skupej kej 
nagruntal. Ampak načeloma, sm se sam nauču. Itak ni težko, ne uporabljam spet tok velik, da 
bi rabu nevem kaj vse znat. Za osnovne stvari pa vem. Zlo redko kej objavim, mam sam dve 
slike gor. Eno od sebe pa eno od narave.« 
V kakšne namene uporabljaš socialna omrežja (npr. facebook)? 
Filip: »Fejsbuk uporabljam bolj za pogovarjanje oziroma dopisovanje. Že dolg časa nisem nč 
objavu. Mam gor samo eno fotko narave, ker rad slikam. Instagram mam bolj zarad firbca, da 
se lahk mal zamotim, če mi je dolgčas. Snap pa uporabljam za slikat s filtri, ker me to veseli. 
Kdaj objavim kšno fotko narave in mi je kul, ker slikca zgine po enem dnevu. S sošolci pa 
zbiramo ogenjčke in včasih tekmujemo, kdo jih ima več.« 
Ti pri facebooku kaj ni všeč oziroma bi kaj spremenil? 
Filip: »Ma, vse mi je všeč (smeh).« 
Ali tvoji starši vedo, da uporabljaš spletna socialna omrežja? Ali te kaj nadzorujejo? 
Imaš morda časovne omejitve? 
Filip: »Moja mami ve da jih mam, ampak mi ne teži, ker ve, da igramo bolj igrce. Mal me 
včasih nadzoruje, pogleda kaj delam na telefonu, ampak nikol mi ne določa ure.« 
Prosim zaupaj mi, ali se ti je kdaj že zgodilo kaj kar ti pri socialnih omrežjih ni bilo 
všeč, te je kdo preko njih kdaj prizadel  in ali si se potem komu o tem tudi zaupal? 
Filip: »Ne, nikol se mi še ni zgodil nč grdga. Poznam pa enga, tukej je doma kot js. K je imel 
kr probleme, ko ni upal v šolo zarad sporočil, k jih je dobival na telefon…. Če bi se pa men 
tud kej tazga zgodil, bi pa povedal doma, ker si zaupamo.« 
Na kakšen način se v šoli pogovarjate o nevarnostih socialnih omrežij in kako se pred 
njimi zaščititi (pri razrednih urah,  pri svetovalni delavki ..)? Se ti zdi, da je teh 
informacij o varni uporabi dovolj? 
Filip: »Ammm… ne spomnem se da bi se nekej ful pogovarjal o tem, edino lansko leto je na 
šolo prišel policaj, k je mal povedal, da mormo bit pazljivi pri tem kaj objavljamo na internet 
in s kom se pogovarjamo. Da nikol ne smemo bit preveč odprti, ker nikol ne moreš vedet 
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100% s kom zares govoriš. Mislm, da bi mogl bit teh informacij več, čeprov men je čis okej 
tko k je. Ampak zgleda moj sosed ni vedu vsega, če se je zapletu v tist kar se je….« 
Za konec naj te vprašam še, ali si predstavljaš življenje brez telefona, računalnika ali 
brez socialnih omrežij? Povej mi prosim, za kaj tako misliš. 
Filip: »Brez telefona si sigurno ne predstavljam. Že tko sem ga dobil ful bolj pozno, kot moji 
prjatli. Sem kr mal odvisen od igrc, ker vedno nove stvari dodajajo. Komot bi pa preživel brez 





PRILOGA A.3: Transkript intervjuja z učenko 3 
Živjo! Moje ime je Sara in sem študentska na univerzi v Ljubljani, kjer študiram družboslovno 
informatiko. V svoji diplomski nalogi želim raziskati vlogo otrok s posebnimi potrebami pri 
njihovi uporabi spletnih socialnih omrežij, zato potrebujem tvojo pomoč. Sestavila sem 
vprašanja, tebe pa prosim, da mi pomagaš in na njih odgovoriš čim bolj natančno.  
Za začetek bi te prosila, da se mi na hitro predstaviš. Koliko si stara, kje si doma in 
kater razred obiskuješ? 
Katarina: »Živjo. Stara sem 15 let, živim v Zapužah. Hodim v deveti razred, no, še čist mal 
mamo do konca, kmal bom mela počitnice...« 
Povej mi kako se imaš v šoli? Si bila uspešna? 
Katarina: »Vedno sem se imela ful fajn v šoli, vse je blo kul, super smo se štekal. Upam da 
bomo ta prijateljstva tudi kasneje obdržali. Ja, sm bla uspešna. Odlična sem letos.« 
Kaj pa tvoji prijatelji? Ali ti veliko pomeni, da imaš prijatelje, zakaj? 
Katarina: »Imam prijatelje doma in v šoli. Ogromno mi pomeni, da jih imam, ker si veliko 
stvari zaupamo. Najbolj važno se mi zdi, da prijatelj mojih skrivnosti ne izda naprej…« 
Na kakšen način se družiš s prijatelji? V šoli, doma po pouku ali morda kako drugače? 
Katarina: »Na različne načine se družimo. Ko je šola, se družimo v šoli, včasih gremo po 
pouku na sladoled al pa v kino. Vedno pogosteje se pa družimo tud po socialnih omrežjih.« 
Gotovo imate v šoli tudi ure računalništva. Povej mi prosim kaj se učite pri teh urah? 
Katarina: »Lansko leto sem hodila na izbirni predmet računalništva. Uh, učil smo se ful enih 
stvari, med drugim tud nekej okoli teh socialnih omrežij, pa o nevarnostih smo se pogovarjali. 
Še preveč, če mene vprašate (smeh).« 
Če imaš telefon mi prosim povej za kaj ga uporabljaš? Za klice, pisanje sporočil ali 
mogoče za brskanje po spletu? 
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Katarina: »Telefon uporabljam za pogovarjanje po vibru, snapchatu, instagramu. Če je kej 
nujnega, in rabim kej za šolo na primer kej za naloge, vprašam kar po SMSu,  ker je hitrejš. 
Ko sem živčna in ga imam v rokah, se fulkrat zalotim, da visim na njem kr tko za brezveze.« 
Če imaš doma računalnik, mi prosim povej za kaj ga uporabljaš? In pa koliko približno 
ga uporabljaš? 
Katarina: »Računalnik je od staršev. Med vikendi si ga včasih sposodim, da pogledam kakšen 
film ali serijo. Ko sem na kompu, si na youtubu prižgem musko ali pa pogledam kakšen vlog 
od naše učiteljice Barbare. Uporabljam ga približno 2-3 ure.« 
Poznaš izraz socialna omrežja oziroma si že slišal za njih? Kaj razumeš pod tem 
izrazom? 
Katarina: »Ja, to so mediji pa te zadeve. Pa da se kaj naučiš o tem.« 
Mogoče uporabljaš kakšno socialno omrežje? Recimo facebook, instagram, snapchat ali 
twitter? 
Katarina: »Uporabljam instagram, snapchat in viber.« 
Če uporabljaš kakšno od teh omrežij mi prosim povej, kdo ti je pomagal ustvariti 
profil? 
Katarina: »Sama sem si ustvarila profile.« 
Kje si se naučil uporabljati to socialno omrežje (npr. facebook)? So ti pomagali 
prijatelji/sošolci, starši? 
Katarina: »Večinoma sem se sama naučila, sej ni težko.« 
V kakšne namene uporabljaš facebook (oz drugo socialno omrežje)? 
Katarina: »Facebooka nimam in ga ne uporabljam. Viber večinoma uporabljam da si 
dopisujem, snapchat pa da se fotkam, slike pa pošiljam svojim bestičkam, da zbiramo 





Ti pri spletnem socialnem omrežju kaj ni všeč oziroma bi kaj spremenila? 
Katarina: »Snapchat ni ok, če koga pomotoma dodam, ki ga ne poznam al pa če me kdo sili, 
da objavljam slike. To se mi je že zgodilo, zato takrat rajš blokam.« 
Ali tvoji starši vedo, da uporabljaš spletna socialna omrežja? Ali te kaj nadzorujejo? 
Imaš morda časovne omejitve? 
Katarina: Starši vedo, da jih uporabljam, ampak mi težijo češ, da spet visim gor. Imam 
omejitve, max 3h na dan sem lahko vsega skupaj na telefonu. Drugače mi kr zaupa, ve 
približno katere aplikacije uporabljam, me pa tudi sestra kar pogosto opozarja, na kaj moram 
biti pozorna….« 
Prosim zaupaj mi, ali se ti je kdaj že zgodilo kaj kar ti pri socialnih omrežjih ni bilo 
všeč, te je kdo preko njih kdaj prizadel  in ali si se potem komu o tem tudi zaupal? 
Katarina: »Enkrat mi je prijateljica na instagramu zagrozila, da ne smem lajkat slik od njenga 
fanta, drugače ne bova več prijateljici.  Nisem razumela, zakaj bi to bilo lahko slabo, zato me 
je naslednjič v šoli klofnila. Udarila sem jo nazaj. Stepli sva se…. Povedala sem 
razredničarki, zato smo se o tem pogovorili in zadevo razrešili. Nekajkrat se mi je tudi 
zgodilo, da me je tip, ki ga nisem poznala, silil v to, da objavim na pol nago sliko na snapchat, 
oziroma da jo pošljem njemu… Tega nisem povedala nikomur do zdej, sem pa tipa blokala.« 
Na kakšen način se v šoli pogovarjate o nevarnostih socialnih omrežij in kako se pred 
njimi zaščititi (pri razrednih urah,  pri svetovalni delavki ..)? Se ti zdi, da je teh 
informacij o varni uporabi dovolj? 
Katarina: »Mah vsepovsod lahko slišiš o teh nevarnostih. Informacij je preveč, mam že polno 
glavo.« 
Za konec naj te vprašam še, ali si predstavljaš življenje brez telefona, računalnika ali 
brez socialnih omrežij? Povej mi prosim, za kaj tako misliš. 
Katarina: »Brez računalnika in brez telefona ne bi mogla. Sm kr mal odvisna. Brez 
računalnika ne zaradi gledanja filmov, brez telefona pa ne, ker se s prijateljicami lahko tako 
pogovarjaš. Tudi zaradi objavljanja slik in zbiranja ogenjčkov ne bi mogla zdržat. To je 
postalo moje življenje, čudno bi mi bilo, da bi mi to kar naenkrat vzeli…« 
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Zahvaljujem se ti, da si si vzela čas in z mano poklepetala. Hvala! 
PRILOGA A.4: Transkript intervjuja z učenko 4 
Živjo! Moje ime je Sara in sem študentka na univerzi v Ljubljani, kjer študiram družboslovno 
informatiko. V svoji diplomski nalogi želim raziskati vlogo otrok s posebnimi potrebami pri 
njihovi uporabi spletnih socialnih omrežij, zato potrebujem tvojo pomoč. Sestavila sem 
vprašanja, tebe pa prosim, da mi pomagaš in na njih odgovoriš čim bolj natančno.  
Za začetek bi te prosila, da se mi na hitro predstaviš: koliko si star/a, kje si doma in  
kater razred obiskuješ? 
Špela: »Stara sem 15 let, doma sem v Žirovnici, obiskujem pa 9.razred.« 
Povej mi kako se imaš v šoli? Si bila uspešna? 
Špela: »V šoli se mam zdej dobro. Tukej mi je bolš kot na bivši šoli, ker je manj snovi in vse 
razumem. Mam tud boljše ocene, bila sem odlična (ponosno)!« 
Kaj pa tvoji prijatelji? Ali ti veliko pomeni, da imaš prijatelje, zakaj? 
Gospodična št 4: »Ja, prijatelji mi velik pomenijo, ker jim lahko poveš vse kar te skrbi, te 
štekajo. Fino mi je, ker se lahko non stop družimo tudi v šoli. Na prejšnji šoli nisem imela 
skoraj nikogar, ki bi ga zanimale podobne stvari kot mene. Zdaj mam prijatelje v šoli in tudi 
doma, v Žirovnici.« 
Na kakšen način se družiš s prijatelji? V šoli, doma po pouku ali morda kako drugače? 
Špela: »Ko smo v šoli, se družimo med odmori, včasih po pouku, pa tud preko družabnih 
omrežij. Ko so počitnice, se v Žirovnici dobimo in gremo na kakšen sprehod, igrišče….«  
Gotovo imate v šoli tudi ure računalništva. Povej mi prosim kaj se učite pri teh urah? 
Špela: »Računalništvo je na naši šoli izbirc, ampak js nisem hodila, rajš delam kej druzga.« 
Če imaš telefon mi prosim povej za kaj ga uporabljaš? Za klice, pisanje sporočil ali 
mogoče za brskanje po spletu? 
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Špela: »Ja, telefon imam,  valda. Večinoma ga uporabljam za to, da se pogovarjam s kšno 
prijateljco (smsi, klici), sem na snapu in na vibru. Na snap večkrat objavim kšno fotko 
narave.« 
Če imaš doma računalnik, mi prosim povej za kaj ga uporabljaš? In pa koliko približno 
ga uporabljaš? 
Špela: »Doma imamo računalnik, ampak ni moj. Zato ga tud skor nikol ne uporabljam. Razen 
če ga rabim za šolo, včasih moram naredit kakšen power point. Informacije pa iščem na 
telefonu.«  
Poznaš izraz socialna omrežja oziroma si že slišal za njih? Kaj razumeš pod tem 
izrazom? 
Špela: »Ja, mislim da to pomeni, da imaš razne naprave, preko katerih se lahko pogovarjaš in 
se družiš. Js največ uporabljam snapchat.« 
Mogoče uporabljaš kakšno socialno omrežje? Recimo facebook, instagram, snapchat ali 
twitter? 
Špela: »Uporabljam snapchat, da pošljem kakšno slikco, ki itak izgine po enem dnevu. 
Facebook mi ni všeč in tudi ne šarim po njem, ker mi ni všeč, da vsi vse vidijo. Če me pa kej 
zanima, pa uporabim mamičinega.« 
Če uporabljaš kakšno od teh omrežij mi prosim povej, kdo ti je pomagal ustvariti 
profil? 
Špela: »Največ uporabljam snapchat in viber. Profil na snapu mi je pomagala ustvarit mami, 
kodo sem si pa sama izbrala, ker ji ne pustim, da mi šari po snapu. Teta mi je pa pomagala, da 
imam zaprt snap.« 
Kje si se naučil uporabljati to socialno omrežje (npr. facebook)? So ti pomagali 
prijatelji/sošolci, starši? 
Špela: »S pomočjo tete sem dojela point snapchata, mami mi je pa pomagala pri začetni 
registraciji. Med prijatli in sošolci pa se med odmori pogovarjamo o novih funkcijah, ki 
prihajajo s posodabljanjem, tko da se vedno kej novga naučim. Sicer pa imam snapchat šele 
pol leta, zaenkrt nimam slabih izkušenj.« 
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V kakšne namene uporabljaš spletna socialna omrežja (npr. facebook)? 
Špela: »Viber uporabljam za klepetanje s prijateljicami, s katerimi se ne vidimo več tako 
pogosto; snapchat pa za slikanje, ker ima ogromno filtrov, ki jih druge aplikacije nimajo. 
Preko snapa se tudi slišimo s s sošolci, ko je pouka konec.« 
Ti pri tem socialnem omrežju kaj ni všeč oziroma bi kaj spremenil? 
Špela: »Ubistvu snapchata nimam sploh tako dolgo kot recimo kakšni moji sošolci. Zato 
zaenkrat še ne morem govoriti o tem, a mi kaj konkretno ne bi bilo  všeč. Na splošno nimam 
nobene slabe izkušnje…. Mi je pa zelo všeč, da slikca izgine po enem dnevu…. In se ti ni 
treba ubadat z negativnimi komentarji… Pa tud, kul mi je, ker lahko slikco sam zbrišeš še 
preden mine 24h, če se slučajno premisliš.«  
Ali tvoji starši vedo, da uporabljaš spletna socialna omrežja? Ali te kaj nadzorujejo? 
Imaš morda časovne omejitve? 
Špela: »Mami ve, da imam snap, ker mi ga je pomagala ustvariti. Ko sem se prepisala na to 
šolo, mi je mal težila, mi omejevala dostop do interneta, ampak se ni izšlo, zdej nimam več 
časovnih omejitev, čeprov mi še vedno kdaj reče, da sem preveč na telefonu… ko sem bila v 
nižjih razredih, mi je kdaj vzela telefon in pogledala moj 'screen time' in na podlagi tistega 
časa, sva se potem zmenili za naprej« 
Prosim zaupaj mi, ali se ti je kdaj že zgodilo kaj kar ti pri socialnih omrežjih ni bilo 
všeč, te je kdo preko njih kdaj prizadel  in ali si se potem komu o tem tudi zaupal? 
Špela: »Ne.« 
Na kakšen način se v šoli pogovarjate o nevarnostih socialnih omrežij in kako se pred 
njimi zaščititi (pri razrednih urah,  pri svetovalni delavki ..)? Se ti zdi, da je teh 
informacij o varni uporabi dovolj? 
Špela: »Pogovarjamo se pri pouku, enkrat je prišla na šolo policistka in nam govorila o spletni 
varnosti, na kaj moramo biti pozorni itd. Večkrat je prišla tudi svetovana delavka. Doma pa se 
o tem nič ne pogovarjamo….« 
Za konec naj te vprašam še, ali si predstavljaš življenje brez telefona, računalnika ali 
brez socialnih omrežij? Povej mi prosim, za kaj tako misliš. 
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Špela: »Brez telefona ne. S prijateljico, ki živi v Avstriji, se pogovarjava po vibru, snapchatu. 
Brez računalnika bi pa komot preživela, ker ga uporabljam samo za šolo.« 




PRILOGA A.5: Transkript intervjuja z učencem 5 
Živjo! Moje ime je Sara in sem študentska na univerzi v Ljubljani, kjer študiram družboslovno 
informatiko. V svoji diplomski nalogi želim raziskati vlogo otrok s posebnimi potrebami pri 
njihovi uporabi spletnih socialnih omrežij, zato potrebujem tvojo pomoč. Sestavila sem 
vprašanja, tebe pa prosim, da mi pomagaš in na njih odgovoriš čim bolj natančno.  
Za začetek bi te prosila, da se mi na hitro predstaviš. Koliko si star/a, kje si doma in 
kater razred obiskuješ? 
Tadej: »Star sem petnajst let, hodim v deveti razred, doma sem pa v Podhomu, to je v bližini 
Bleda.« 
Povej mi kako se imaš v šoli? Si bila uspešna? 
Tadej: »V šoli se imam v redu. Zaključil sem z ocenami, dobr mi je šlo.« 
Kaj pa tvoji prijatelji? Ali ti veliko pomeni, da imaš prijatelje, zakaj? 
Tadej: »Imam veliko prijateljev. Imam jih zato, da jim kej zaupam, zaupam pa tistim, ki niso 
špec kahle.« 
Na kakšen način se družiš s prijatelji? V šoli, doma po pouku ali morda kako drugače? 
Tadej: »Na šoli imam prijatelje, ampak enih ne prenesem. Drugače se družimo bolj izven šole. 
Dobimo se na kavi, si kej povemo. Včasih sem se družil z enimi, ki so bili slaba družba. Ena 
frendica je rekla, da nej si dobim dobro družbo, zdej jo imam.« 
Gotovo imate v šoli tudi ure računalništva. Povej mi prosim kaj se učite pri teh urah? 
Tadej: »V šestem in sedmem razredu smo bolj uporabljali računalnike. Zdej pa ne več, 
računalništvo je izbirc.« 
Če imaš telefon mi prosim povej za kaj ga uporabljaš? Za klice, pisanje sporočil ali 
mogoče za brskanje po spletu? 
Tadej: »Telefon imam zato, da se pogovarjam s frendi. Imam tud snap (snapchat), kjer se za 
ogenjčke slikam tud brez majce, zdej jih mam že 2000, kar je ful. Ko sem na telefonu, 
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pogledam tud na instagram, kamor dam kakšne svoje slike, ampak ne nage. Včasih pogledam 
tud za vreme. Facebooka nimam, ker nimam filavca.« 
Če imaš doma računalnik, mi prosim povej za kaj ga uporabljaš? In pa koliko približno 
ga uporabljaš? 
Tadej: »Računalnik uporabljam malo, ker ni čisto moj, ampak od mami. Ko ga uporabljam, pa 
ga večinoma za musko, tm nekje pol urce, ampak ne vsak dan.« 
Poznaš izraz socialna omrežja oziroma si že slišal za njih? Kaj razumeš pod tem 
izrazom? 
Tadej: »Ja, poznam. To pomeni, da si dopisuješ, greš s frendi na klic, al pa na snapu eni osebi 
pošlješ slikco.« 
Mogoče uporabljaš kakšno socialno omrežje? Recimo facebook, instagram, snapchat ali 
twitter? 
Tadej: »Uporabljam facebook, instagram, snap, omeTV (spoznavaš nov folk).« 
Če uporabljaš kakšno od teh omrežij mi prosim povej, kdo ti je pomagal ustvariti 
profil? 
Tadej: »Profile sem si ustavril sam, itak ni težko. Samo bereš in vidiš kaj moraš naredit. Kode 
ne menjam, zato ker imam ful težko – od črk do številk, zato da je varna.« 
Kje si se naučil uporabljati to socialno omrežje (npr. facebook)? So ti pomagali 
prijatelji/sošolci, starši? 
Tadej: »Sam sem se naučil uporabljati facebook. Pri drugih vidiš kako se uporablja, potem pa 
še sam malo raziskuješ.« 
V kakšne namene uporabljaš spletna socialna omrežja? 
Tadej: »Če frendi nimajo snapa, facebook uporabljam zato, da se pogovarjam s frendi. Včasih 
mi napišejo, če kej rabijo in jim tako pomagam. Non stop mi pišejo tud punce, če bi bila skup. 
Če jih ne poznam, jim napišem, da sva lahk frenda. Če mi pa težijo, jih pa blokam.« 
Ti pri facebooku kaj ni všeč oziroma bi kaj spremenil? 
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Tadej: »Ni mi všeč to, da na facebook-u ne moreš spremenit imena na telefonu, ampak moraš 
it na računalnik. Ker non stop nekej posodabljajo, rabim nekej časa, da se navadim.« 
Ali tvoji starši vedo, da uporabljaš spletna socialna omrežja? Ali te kaj nadzorujejo? 
Imaš morda časovne omejitve? 
Tadej: »Mami ve, itak jo imam dodano. Včasih mi je težila in mi tud vzela telefon, ko sem se 
mogu učit… Zdej, ko sem popravil ocene, me pa ne nadzoruje več. Ko mi je dolgčas, se s 
frendi pogovarjam tudi do 12h, 1h zjutrej.« 
Prosim zaupaj mi, ali se ti je kdaj že zgodilo kaj kar ti pri socialnih omrežjih ni bilo 
všeč, te je kdo preko njih kdaj prizadel  in ali si se potem komu o tem tudi zaupal? 
Tadej: »Folk mi načeloma ne upa govorit kej slabega, ker vejo kako je, če se razjezim. 
Drugače sem pošten, ampak če mi hoče kdo kaj povedat, naj mi pove v faco. Parkat se mi je 
zgodilo, da mi je nekdo kaj slabega napisal, pa sem mu rekel, da se lahko dobiva v živo. 
Enkrat mi je nekdo grozil preko facebooka, potem pa sem ga srečal v živo, pa je imel s sabo 
še nož. Zaupal sem dvema frendicama, sestrični in učiteljici Katji.« 
Na kakšen način se v šoli pogovarjate o nevarnostih socialnih omrežij in kako se pred 
njimi zaščititi (pri razrednih urah,  pri svetovalni delavki ..)? Se ti zdi, da je teh 
informacij o varni uporabi dovolj? 
Tadej: »Ful informacij smo imeli okoli tega. Najprej svetovalna, potem učiteljica, policija in 
učitelj Grega. Če bi kej šlo narobe, bi se sigurno obrnil na učitelja.« 
Za konec naj te vprašam še, ali si predstavljaš življenje brez telefona, računalnika ali 
brez socialnih omrežij? Povej mi prosim, za kaj tako misliš. 
Tadej: »Življenje brez računalnika si komot predstavljam, ampak brez telefona bi mi blo pa 
čudno. Če ga ne bi imel, bi mi blo dolgčas. Itak je tako, da ko so zraven frendi, ga ful mal 
uporabljam al pa sploh ne. Uporabim ga zjutrej, popoldne in zvečer, da pošljem kakšen snap 
za ognje. Včasih mi telefon pomaga, da se pomirim…« 
Zahvaljujem se ti, da si si vzel/a čas in z mano poklepetala. Hvala! 
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PRILOGA B.1: Transkript intervjuja s staršem 1 
Kaj si na splošno mislite o spletnih socialnih omrežjih in zakaj (primeri spletnih socialnih 
omrežij so facebook, instagram, snapchat, google plus itd)? 
Nataša: »Ja dons to usi uporablajo, sej js tut. Je super zadeva, da se slišiš s kom pa tut da mal 
spremljaš kaj se komu kej dogaja.  Ampak mislm pa, da mladi dons že kr mal preveč gor 
visijo. Mojemu sinu sem mogla kar mal omejit, sicer bi bil cele dneve lah gor.« 
Uporaba spletnih socialnih omrežij je v današnjem svetu vse pogostejša. Razlogov za njihovo 
uporabo pa je vedno več. Kako doživljate uporabo spletnih socialnih omrežij pri svojemu 
otroku? Kaj vas skrbi pri njihovi uporabi? Kaj se vam zdi pozitivno oziroma negativno?  
Nataša: »Kot sem že rekla, se mi zdi da bi bil sposoben bit gor ure in ure, moram pa rečt, da 
mi je pa ušeč, da se tam sliši z svojo punco in pa prijatelji iz šole. Me pa malo skrbi to, da bi 
kdaj začel objavlat preveč osebnih zadev, glede na to, da je vse dokaj hitro osvojil.« 
Do katerih spletnih socialnih omrežij (primer facebook, instagram, snapchat) mislite, da 
ima vaš otrok dostop? Iz katerih naprav do njih največkrat dostopa (računalnik, telefon, 
tablica)? Prosila bi, ali lahko opišete tipično situacijo uporabe te naprave. 
Nataša: »Vem da uporablja Facebook, Snapchat in Instagram, sej sm mu sama razložila, kako 
se to uporablja. Največkrat ga vidm s telefonom u roki, rač-unalnik uporabla bolj za vikende. 
Ponavad leži u pojstli pa je na telefonu na Facebooku, ampak če vidm da je preveč gor, mu kr 
rečem da je dost.« 
Na kakšen način vi omejite otroka oziroma  kakšne vrste omejitev ima pri uporabi 
(časovne omejitve)?  Mi lahko prosim opišete pravila ki jih imate pri vas doma glede 
uporabe spletnih socialnih omrežij? Kako spodbujate otroka pri uporabi? 
 Na kakšen način se otrok odzove na omejitve? 
 Če omejitev nima,  ali mi lahko opišete tipičen dan pri otroku, od jutra do 
večera. 
Nataša: »Čez teden mu pustim, da je na Facebooku, Instagramu pa Snapchatu do 21:50.  Za 
vikende je lahko malo dlje, do polnoči. Zdaj nekih posebnih omejitev nima, samo kar se tiče 
ure, da ne gre prepozn spat. Sem pa na začetku mal spremljala kaj počne gor, kaj objavla pa 
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tko, da sem se prepričala da je use uredu, potem sm pa vidla da se pogovarja sam s prjatli pa 
punco in nič kej velik ne objavla pa mu zdej zaupam. Ne spodbujam ga ubistvu, ker ga sploh 
ni treba da uporablja omrežja. Moram rečt, da se je najprej mal prtoževal glede ure, da bi bil 
dlje rad na telefonu al pa računalniku, ampak se je pol kar navadu no, zdej se mi zdi da me kr 
upošteva več ali manj. Aljoša je zelo rad tud zuni, tko da če je lepo vreme zunaj potem bi šu 
dopoldne al pa popoldne ziher ven na fuzbal al pa košarko s prijatli. Sicer bi pa doma pomoje 
kar velik ur preživel na Facebooku pa Instagramu, če bi blo slabo vreme pa nebi mel nobenih 
omejitev.« 
Kakšne prednosti po vašem mnenju prinaša uporaba spletnih socialnih omrežij pri 
otrocih? Kaj pa slabosti? 
Nataša: »Ja najbolj se mi zdi plus to, da se lahko slišij s prijatli in punco, sorodniki. Mi tega 
učasih nismo mel, zastonj se ni dal tkole pogovarjat z nekom. Po drugi strani  pa je lahko hitr 
preveč, hitr si lahko zasvojen. Ta meja med tem kdaj je ok, kdaj pa ni več,  je pa velikrat fejst 
zabrisana To ni enostavno ne za otroka, ne za starše. Takrat je velikrat že prepozn, otroci zato 
kmal pozabijo, da se da marsikej  počet tut brez telefonov in računalnikov.« 
Poleg vseh prednosti, ki jih spletna socialna omrežja prinašajo, pa v ospredje prihaja tudi 
vedno več pasti in nevarnosti spleta. Otroci so pri tem najbolj ranljivi, še posebej otroci s 
posebnimi potrebami, zato je še toliko bolj pomembno, da otroke o tem čim bolj informiramo, 
da se lahko izognemo morebitnim nevšečnostim. Na kakšen način poskrbite za varnost na 
spletu v vaši družini? Kaj pa v šoli?  
Nataša: »Ja js sm usem svojim otrokom povedala, da naj ne objavlajo preveč osebnih zadev, 
pa da nej se ne pogovarjajo z neznanci. Tko, da najmlajšima še kej pogledam kaj počenta, za 
starejše pa ne skrbim več, ker so se že navadli kaj je prov pa kaj ne. Vem da so se tut v šoli 
večkrat o tem pogovarjal in tut tm so jim isto povedal. Če jih na omrežjih karkoli zmoti al pa 
prizadane morajo takoj povedat meni al pa učiteljici.« 
Ali se je vašemu otroku že kaj neprijetnega zgodilo (npr. ustrahovanje, norčevanje, 




Nataša: »Ne zaenkrat ni blo nič neprijetnega, nikol mi ni nič potožu. Upošteva moje nasvete 
in se ne pogovarja z tistimi, ki jih ne pozna, ne objavla skoraj nič. Na omrežjih ma stike 
praktično samo z najbolšimi prjatli pa punco«. 
Kakšno je vaše mnenje o trditvi, da otroci na splošno potrebujejo informacije, dodatno 
vodenje, usmerjanje in skrb pri uporabi spletnih socialnih omrežij? Kakšno naj bo po 
vašem mnenju to vodenje oziroma usmerjanje ?  
Nataša: »Ja js se strinjam, sej sem že rekla, da sem mu pred leti pokazala Facebook pa 
Instagram, in se je zelo hitro nauču vse uporablat. Otroci nujno rabijo malo usmerjanja in 
pomoči, tako kar se tiče znanja oziroma uporabe kot tud kar se tiče varnosti in zasebnosti. 
Vprašanje je če bi Ajloša bil tko previden, če mu nebi js tega skos govorila. Vodenje oziroma 
usmerjanje mora bit u mejah normale, se mi zdi, da je prav, da se mu pokaže zadeve, ki sem 
jih omenila in da malo vržeš uč kaj počne, ampak vse do neke meje. Sicer pa mislm da bi blo 
dobr, da se v šoli nrdi kšna okrogla miza o varnosti na spletu, kjer bi sodelovali otroci in se na 
ta način kej dodatno še naučil. Mislm da je usmerjanje glede varnosti tukej ključnega pomena. 
Je pa tko, da more otrok tud sam do česa prit, doumet, ne delaš mu koristi če ga vedno sam 
prpelješ do željenega cilja« 
Ali ste v obdobju karantene, ko je bil vaš otrok doma več kot običajno, zaznali povečano 
uporabo spletnih socialnih omrežij? Kako se ta uporaba pozna pri vašem otroku?  
Nataša: »Več je bil na telefonu in računalniku in tko je bil več tut na Facebooku, Snapchatu, 
Instagramu. Ko so z verigami zaklenili igrišča, pač ni imel drugega za počet, kot da je visel na 
telefonu. Kakšen dan sem mu prov mogla rečt, da naj malo odklop od vseh teh naprav in 
omrežij. Po eni strani je bil takrat ogromno preveč časa pred ekrani, se je pa na ta način lahko 
slišal s punco in prijatli, s katerimi se drugače ne bi mogel.  Tko se mi zdi, da je lažje preživel 





PRILOGA B.2: Transkript intervjuja s staršem 2 
Kaj si na splošno mislite o spletnih socialnih omrežjih in zakaj (primeri spletnih socialnih 
omrežij so facebook, instagram, snapchat, google plus itd)? 
Bernarda: »Glede na to, da smo v 2020 ane, pač s časom itak mormo it naprej, čeprov nekateri 
mrbit bolj hitimo, nekateri mn. ampak zato, da nimamo dons tok teh časopisov pa tega, da 
smo v tistmu trenutku seznanjeni ane, če ni zloraba je to zlo uredu ane.« 
Uporaba spletnih socialnih omrežij je v današnjem svetu vse pogostejša. Razlogov za njihovo 
uporabo pa je vedno več. Kako doživljate uporabo spletnih socialnih omrežij pri svojemu 
otroku? Kaj vas skrbi pri njihovi uporabi? Kaj se vam zdi pozitivno oziroma negativno?  
Bernarda: »Pri njegovi uporabi me najbolj skrbijo njegove želje, ko so določene stvari 
plačljive. Skrbi me, da misli, da nekaj rabi, čeprov je to čis nepomembno.  Dobre stvari pa to, 
da grejo tud oni s časom naprej ane, sicer bolj počas, ampak grejo. Skrbijo me tud te podtalne 
družbe, k mi starši mogoče niti ne vemo, da jih slučajno kje ne ujamejo, k otroc vse sorte 
brskajo po internetu in se jim lahko vse sorte zgodi. Dobre stvari pa to, da grejo tud oni s 
časom naprej; sicer bolj počas, ampak grejo.« 
Do katerih spletnih socialnih omrežij (primer facebook, instagram, snapchat) mislite, da 
ima vaš otrok dostop? Iz katerih naprav do njih največkrat dostopa (računalnik, telefon, 
tablica)? Prosila bi, ali lahko opišete tipično situacijo uporabe te naprave. 
Bernarda: »Največkrat ga vidm, da je na Facebook-u, za Instagram nevem a ma al nima, tega 
niti ne vem. Uglavnem to je to no. Facebook sigurno ima, za Instagram sem pa fifty-fifty. 
Dostopa pa iz telefona, računalnika skorej ne uporablja. Tipična situacija, joj kaj pa vem. 
Največkrat ga vidim vzunej ko sedijo pred hišo, on pa še par njegovih prjatlov, vsak na 
svojem telefonu.« 
Na kakšen način vi omejite otroka oziroma  kakšne vrste omejitev ima pri uporabi 
(časovne omejitve)?  Mi lahko prosim opišete pravila ki jih imate pri vas doma glede 
uporabe spletnih socialnih omrežij? Kako spodbujate otroka pri uporabi? 
 Na kakšen način se otrok odzove na omejitve? 




Bernarda: »Ja, to je pa problem. Sploh med vikendi al pa počitnicami, k je družba. Uglavnem 
so kr velik priklopljen. Ko je družba, tud par ur mine, k pa ni družbe, pa tud ni na telefonu no. 
Telefon itak nosi s sabo v šolo in to mimgrede takoj izkoristi al na poti do šole, al pa po 
pouku, k je pa vrjetn spet prklopljen. Pravil zaenkrt nismo postavljal, zaradi tega ker v šoli ni 
bil tolk neuspešen, da bi ga s tem mogla kaznovat. Dokler časa je še tko, da mi pove, s kom se 
pogovarja in kaj dela, pol mu tud js puščam proste roke. Tipičen dan, uh ta je pa težka, ker jez 
zjutri grem v službo, še preden gre Filip na avtobus. Domov pa pridem tud ene 3 ure kasnej, 
ko je on že doma. Kaj se zgodi zjutri nevem, verjetno se kdaj tud prklop na telefon, čeprov 
smo načeloma tko po tihem zmenjeni, da se zjutri čimprej zrihta za v šolo. Ko je v šoli, ne 
sme bit na telefonu, ker če ga dobijo, da zlorablja, potem mu telefon vzamejo in ga morem js 
pridet v šolo iskat vse do svetovalne delavke. Ko pride enkrt domov iz šole, ma pa dost proste 
roke, ko naredi vse za šolo.« 
Kakšne prednosti po vašem mnenju prinaša uporaba spletnih socialnih omrežij pri 
otrocih? Kaj pa slabosti? 
Bernarda: »Ja prednosti so sigurno to, da se na ta način otroc lahko družijo, ker gre čs naprej 
in prov je tko. Slabosti pa vse nevarnosti kot je kšn vdor v račun, nadlegovanje itd. Recimo 
kšne aplikacije so dons tud plačljive, to me zlo skrbi pri Filipu, da bi kkšn tak kiks naredu….« 
Poleg vseh prednosti, ki jih spletna socialna omrežja prinašajo, pa v ospredje prihaja tudi 
vedno več pasti in nevarnosti spleta. Otroci so pri tem najbolj ranljivi, še posebej otroci s 
posebnimi potrebami, zato je še toliko bolj pomembno, da otroke o tem čim bolj informiramo, 
da se lahko izognemo morebitnim nevšečnostim. Na kakšen način poskrbite za varnost na 
spletu v vaši družini? Kaj pa v šoli?  
Bernarda: »Določene stvari mam kodirane, tko da ne more do njih dostopat, tud če bi hotu. Bi 
mogu kodo poznat. V šoli se pa velik o tem pogovarjajo, tud na uvodnih sestankih mi na 
začetku šolskega leta povejo, kaj približno jih čaka. In se spomnim, da je bila omenjena ta 
varnost na spletu. Sama vem, da so se pogovarjal pri razrednih urah oziroma v oddelčni 
skupnosti, mi je pa tud enkrat Filip reku, da je prišel prov policaj na šolo.« 
Ali se je vašemu otroku že kaj neprijetnega zgodilo (npr. ustrahovanje, norčevanje, 




Bernarda: »Zaenkrat ne, da bi povedou ne, da bi se kej tko zgodil, tud ne. Tko da zaenkrt ne 
no.« 
Kakšno je vaše mnenje o trditvi, da otroci na splošno potrebujejo informacije, dodatno 
vodenje, usmerjanje in skrb pri uporabi spletnih socialnih omrežij? Kakšno naj bo po 
vašem mnenju to vodenje oziroma usmerjanje? 
Bernarda: »Jaja, seveda jih. Js mislm da jih. Že odrasli jih včasih, pa smo velik bolj pazljivi 
pri vsem. Nič ne škodijo dodatne informacije, sigurno ne. Js bi rekla, da največ usmerjanja in 
informacij rabjo pri sami varnosti, kaj in koliko objavlat, komu to pošiljat, s kom se lahko 
pogovarjajo, pa take zadeve. Bi predlagala, da kdaj kšno oddelčno uro za to reskirajo, glede 
na to da vsi vemo kako je pomembno da so otroci varni na spletu. Tut to seveda, da ne klikne 
kar povsod, nekatere aplikacije, igrce in tako naprej so plačljive in kar se tega tiče je dobro, da 
otroku razložiš, da more bit tu previden, tko da vodenje v smislu razlage na prijeten način, ne 
v smislu teženja. Ker to otroci takoj dojamejo, da jim hočeš nekej vsiljevat po svoje, pol pa lih 
zato kontra nrdijo. No, tako je sam moje mnenje.« 
Ali ste v obdobju karantene, ko je bil vaš otrok doma več kot običajno, zaznali povečano 
uporabo spletnih socialnih omrežij? Kako se ta uporaba pozna pri vašem otroku?  
Bernarda: »Seveda sem, ko ni delal za šolo preko spletne učilnice, je bil sigurno enkrat več 
časa na telefonu. Ker recimo že tista pot, ki jo naredi, da pride do šole in je dejansko v šoli, 
mu da vedet, da telefona takrat ne sme uporabljat. Ko smo bli pa doma, pa tega občutka kaj je 
prov in kaj ni, ni blo več ane….. Ti si bil lahko doma in delal za šolo, ampak noben ti ni gledu 





PRILOGA B.3: Transkript intervjuja s staršem 3 
Kaj si na splošno mislite o spletnih socialnih omrežjih in zakaj (primeri spletnih socialnih 
omrežij so facebook, instagram, snapchat, google plus itd)? 
 
Marijana: »Joj, na to se ne spoznam kaj dosti. Vem pa, da otroc to uporabljajo, pa mi včasih 
kaj pokažejo. Pa vem tudi, da je to včasih nevarno. Mislim pa, da se v šoli to pogovarjajo, o 
nevarnostih pa tko«. 
 
Kako doživljate uporabo spletnih socialnih omrežij pri svojemu otroku? Kaj vas skrbi 
pri njihovi uporabi? Kaj se vam zdi pozitivno oziroma negativno?  
 
Marijana: »Otroci to uporabljajo, ampak mislim, da je tega čist preveč. Tudi mi smo postavili 
omejitve, ene dve uri na dan. Ampak je treba vedno 2x rečt. Včasih je treba trudi doma kaj 
naredit. Imamo kmetijo pa je veliko dela. Dobro je pa to, da se s prijatelji slišijo, pa če pozabi 
kaj je za nalogo lahko vpraša.« 
 
Do katerih spletnih socialnih omrežij (primer facebook, instagram, snapchat) mislite, da 
ima vaš otrok dostop? Iz katerih naprav do njih največkrat dostopa (računalnik, telefon, 
tablica)? Prosila bi, ali lahko opišete tipično situacijo uporabe te naprave. 
 
Marijana: »Telefon ima Katarina svoj, računalnik je pa od vseh. Pa mislim, da fajsbuka nima. 
Se pa nekaj slika in pol to pošlje ne vem komu. Pa ne vem kako se temu reče. Telefon ima 
vedno pa pri sebi. Nosi ga vedno v žepu, jaz pa rečem, da ji bo ven padu. Ko pa gre na njivo 
pomagat, ga pa pusti doma.« 
Na kakšen način vi omejite otroka oziroma  kakšne vrste omejitev ima pri uporabi 
(časovne omejitve)?  Mi lahko prosim opišete pravila ki jih imate pri vas doma glede 
uporabe spletnih socialnih omrežij? Kako spodbujate otroka pri uporabi? 
 Na kakšen način se otrok odzove na omejitve? 
 Če omejitev nima,  ali mi lahko opišete tipičen dan pri otroku, od jutra do 
večera. 
Marijana: »Telefon ima pri sebi skoz. Vidim, da slika in potem pošilja slike. Na računalniku 
je pa lahko kakšne dve ure na dan. Ko pa mora dol, se pa jezi in potem je lahko še malo gor. 
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V bistvu ne vem, kaj dela na računalniku, mogoče gleda kakšne filme al pa posluša musko. 
Ne vem točno.« 
Kakšne prednosti po vašem mnenju prinaša uporaba spletnih socialnih omrežij pri 
otrocih? Kaj pa slabosti? 
 
Marijana: »Ja otroc se tudi veliko naučijo. Pa če kaj pozabijo za šolo se lahko pozanimajo. 
Zdaj ko niso bili v šoli so se lahko tudi dopisovali ali pa se pogovarjali in si pošiljali kakšne 
slike. Da jim ni bilo tako dolgčas. Katarina je zelo pogrešala šolo in sošolce. Je bilo malo 
lazje, ko je imela te stvari na telefonu.« 
Na kakšen način poskrbite za varnost na spletu v vaši družini? Kaj pa v šoli? 
 
Marijana: »Doma smo se pogovarjali, da ne sme pošiljati slik, takšnih neprimernih, niti v 
kopalkah, sploh pa ne ljudem ki jih ne pozna. Pa tudi sestrca se pogovarja z njo in ji to pove. 
Vem, da je bla enkrat nekaj žalostna, ker so se v šoli nekaj skregal med sabo. Pol so se pa v 
šoli pogovorili. Razredničarka pa svetovalna delavka. Pol je bilo pa uredu.« 
Ali se je vašemu otroku že kaj neprijetnega zgodilo? Ali vam je to povedal?  Kako ste 
mu pomagali? 
 
Marijana: »Ja sem povedala, da je bila enkrat žalostna ker so se nekaj skregali. Sem jo 
vprašala, pa je rekla, da so se v šoli pomenili z razredničarko. Ne vem točno kaj je bilo. Samo 
pol je bilo pa hitro vse dobro.« 
Kakšno je vaše mnenje o trditvi, da otroci na splošno potrebujejo informacije, dodatno 
vodenje, usmerjanje in skrb pri uporabi spletnih socialnih omrežij? Kakšno naj bo po 
vašem mnenju to vodenje oziroma usmerjanje ? 
Marijana: »Se čisto strinjam. Ker otroc ne vejo vedno kaj lahko in kaj ne. Včasih tudi starši ne 
vemo.  Na ta način jim lahko samo pomagamo. Fino je, da imajo na voljo čimveč informacij 
in pravih ljudi, ki jih usmerjajo na prava pota. Enkrat jim bo že kapnl zakaj se vse to govori. 
No, sej se med sabo tudi pogovarjajo. Pa v šoli se veliko pogovarjajo z učitli. Pa enkrat so 
imel v šoli ena predavanja, se mi zdi. Predvsem bi moral otroke mal usmerit kaj je za delit z 
drugimi in kaj za zadržat zase, se mi zdi da te meje dones veliko mladih nima« 
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Ali ste v obdobju karantene, ko je bil vaš otrok doma več kot običajno, zaznali povečano 
uporabo spletnih socialnih omrežij? Kako se ta uporaba pozna pri vašem otroku?  
Marijana: »Ja, to je bilo pa noro. Za šolo so imel veliko za delat na računalniku. Že tako so 
veliko buljili v računalnike, s prijatli pa so se nato tipkali in sliišali še po telefonu. Kaj so pa 
na telefonu delal pa niti ne vem. Tudi ne vem katera omrežja je uporabljala Katarina. Se na to 










PRILOGA B.4: Transkript intervjuja s staršem 4 
VPRAŠANJA 
Kaj si na splošno mislite o spletnih socialnih omrežjih in zakaj tako mislite? (primeri 
spletnih socialnih omrežij so facebook, instagram, snapchat itd)? 
Irena: »To je ena taka nujna stvar, ki se jo dons težko ogneš. To tud pri Špeli vidim,da je 
težko brez, probamo ji nekak omejit, ker drgač je to lohk tud cel dan na temu Snapchatu 
,TikToku pa Instagramu. Res se mi zdi, da je to tko.. am kr mal so zasvojen tel otroc. Že 
odrasli smo preveč od tega odvisni, živlene brez tega si dejansko težko predstavljaš, ker je 
dejansko tok stvari tm dostopnih. No ja, sej js tud pr seb vidim, ko televizije sploh ne gledam 
več kr rabm bit mal v stiku z informacijami in tistmu najbl nujenmu; da lahko rečem, da nekej 
pa sem na tekočem ane.« 
Kako vi doživljate uporabo spletnih socialnih omrežij pri (Špeli) svojemu otroku? Kaj 
vas skrbi pri njihovi uporabi? Kaj se vam zdi pozitivno oziroma negativno?  
Irena: »Ja prvo kar je, mi je stresno sam da mem pridem, k vidm da visi na enmu telefonu. 
Ker prvo kot prvo se vprašaš, če zna še kej druzga počet ane. Kaj me skrbi, nevem, načeloma 
sva zmenjeni …. No am, vsaj mislim, da mi pove kva ma. Vem, da ma instagram in Snapchat. 
TikTok tud verjetno, no al pa vsaj gleda. Zdej kkšnga Facebooka nima, pa tud mi ni no, da bi 
še to imela. Pozitivno?  Nevem če je kej (smeh). Vseen je mogoče dobr, da so v kontaktu teli 
otroc, tko da se lahko sliš z eno bivšo sošolko po Instagramu. Js vidim tkole, ona tukej v 
bližini doma al pa v domač vas nima nevem kva družbe ane in pol okej, vsaj tko je pol nekak 
v kontaktu, pa se pol mal zmenjo pa se slišjo, da se uspejo srečat.«  
Katera omrežja (facebook, instagram) mislite da vaš otrok uporablja oziroma ima 
dostop? Iz katerih naprav do njih največkrat dostopa (računalnik, telefon, tablica)?  
Irena: »Uporablja Instagram, Snapchat, TikTok. Dostopa uglavnem iz telefona in tablice, 





Na kakšen način vi omejite Špelo oziroma  kakšne vrste omejitev ima pri uporabi 
(časovne omejitve)? 
Irena: »Ja, js pol enkrat rečem zdej pa telefon u kuhno pa mir. Mislm more ga prnest na pult v 
kuhno, ker drgač ga da pod pouštr. Nevem pa kok je una meja, ko ji to rečem, ker js ji ne 
morem sledit. Js sm v službi evo do štirih/petih popoldne, v tem času  ona sigurno cel dan 
gor.«  
Na kakšen način se otrok odzove na omejitve? (jeza, razočaranje …) 
Irena: »Ma, kregava se. Če je luna, je obup. Uglavnem je tisto, k bi otroku žile prerezu. Drgač 
ne morem, probale sva un Family Link, pa je telefon štekou pa to je blo uglavnem za znort, ni 
blo za žvet. Omejila sem ji na dve, tri ure interneta na dan, po tistem času pa zablokira in vn 
vrže in ne dela več. Pol je blo pa skos: dej mi še mau, dej mi še mau, pa še telefon je pol skos 
štekov, očitno je ena dost obremenilna aplikacija al nevem. Tko da je bla skos kregarija in 
uglavnem sva dale pol tist stran. Res pa je, da je to 16 let staro, da je to drgač kokr pa tm en 
otrok.« 
Mi lahko prosim opišete pravila ki jih imate pri vas doma glede uporabe spletnih 
socialnih omrežij?   
Irena: »Nimamo nobenih pravil, ker se samo kregamo. Mislm, mal je težko, ker midva z 
možem sva velik odsotna. Tud pozno prideva, po pa nevem … da ji pa ob šestih popoudne 
vzamem, pa da cel večer nima, ponavad se poj zvečer še za ene pol ure prklop, se s kermu sliš 
al pa še kej pogleda, tko da težko bi tud reku nevem, zdej ga pa ob petih odlož pa ga 
uporabljej sam še za klicanje.« 
Kakšne prednosti po vašem mnenju prinaša uporaba spletnih socialnih omrežij pri 
otrocih? Kaj pa slabosti? 
Na kakšen način vi poskrbite za varnost na spletu v vaši družini? Kaj pa v šoli? 
Irena: »Tko no, kar se tiče kakšnih zahtev, smo se pogovarjal, da ne sme odgovarjat, da ne 
daje kkšnih gesel, da ne daje kkšnih odgovorov nevem če je recimo kašna neznana številka al 
pa čudno vprašanje. Pač tisto kar smo zmenjen pa tisto kar nekak pozna da je varn, če je pa 
kej ekstra, al pa kej nenavadnega, se pa pogovorimo.« 
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Ali se je Špeli že kaj neprijetnega zgodilo (npr. ustrahovanje, norčevanje, psihično nasilje 
preko omrežij, zloraba gesla…), ali vam je to povedal?  Kako ste mu pomagali? 
Irena: »Mel so prek instagrama ja evo, na začetk šolskega leta, ko je bla špela zadnji razred 
osnovne. je imela ful probleme, k so mel velik gospodinjstva in ona ni mogla bit prisotna, ker 
ma alergijo na jajca. Zarad tega je mogla ostat doma in ni bla prisotna pri pouku, in je preko 
instagrama vprašala sošolko če ji lahko pove, če ma kakšno nalogo al če je kej za prepisat 
oziroma če je karkoli za nrdit. In potem so bli ful hudi komentarji v zvezi s tem zakaj manjka, 
letele so grozne žaljivke itd. Tko da je ubistvu prjokala, tko da smo pol tud v šoli to zadevo 
mal razčiščval.« 
Kakšno je vaše mnenje o trditvi, da otroci na splošno potrebujejo informacije, dodatno 
vodenje, usmerjanje in skrb pri uporabi spletnih socialnih omrežij? Kakšno naj bo po 
vašem mnenju to vodenje oziroma usmerjanje ? 
Irena: »Sigurni rabijo vse to. Zato da se pove kaj paše tja, kaj ne paše, da ni kr vsesplošno kar 
kirmu pade na pamet. Je treba vzgojit eno moralo pa eno etiko,  zdej pa če ni enih usmeritev 
pol pa je to zlo prosto pa se zlo razšir tm kamor ne bi blo treba. In v tej smeri mislim, da bi 
blo dober otroke usmerjat, da je neka morala pa etika, da ni na omrežjih kar vse živo o 
osebnem življenju, ampak le to kar dejansko paše tja. Pa glede na to, kako se je ta internet 
razpasu zdej na vse dele našga življenja, js bi razmisla, da mogoče bi blo pa fajn dat 
računalništvo kot obvezen predmet čez celo osnovno šolo, pol bi mel otroci dejansko čas se 
lepo počas z vsem seznant…. Sej js razumem, da je to predmet za tiste, k jih to zanima, 
ampak socialna omrežja so tud del računalništva, ki pa zanimajo vse…. Samo mal bi mogl 
učni načrt temu prilagodit, pa bi mel eno krasno usmerjanje otrok na področju varnosti.« 
Ali ste v obdobju karantene, ko je bil vaš otrok doma več kot običajno, zaznali povečano 
uporabo spletnih socialnih omrežij? Kako seje  ta uporaba poznala pri vašem otroku?  
Irena: »Ja, je visela še dodatno na telefonu. To sta ble s kšno kolegico tud po eno uro na 
telefonu, pa sta se pogovarjale. Bilo je več tega definitivno, ker eni otroc rabjo stik, sploh pa 




PRILOGA B.5: Transkript intervjuja s staršem 5 
Kaj si na splošno mislite o spletnih socialnih omrežjih in zakaj (primeri spletnih socialnih 
omrežij so facebook, instagram, snapchat, google plus itd)? 
Petra: »Ja živimo v takšnih časih, da je to normalno. Tudi jaz imam facebook in instagram. Se 
mi zdi to čist normalno. Za ostalo pa jaz nevem.« 
Uporaba spletnih socialnih omrežij je v današnjem svetu vse pogostejša. Razlogov za njihovo 
uporabo pa je vedno več. Kako doživljate uporabo spletnih socialnih omrežij pri svojemu 
otroku? Kaj vas skrbi pri njihovi uporabi? Kaj se vam zdi pozitivno oziroma negativno?  
Petra: »Skrbi me to, da se včasih tudi kaj grozi. Otroci se tudi skregajo. Problem je, da jaz ne 
vem s kom se pogovarja. Vem samo, da so se tudi kregali po facebok-u. Dobro se mi zdi, da 
se lahko družijo tudi po računalniku ali telefonu, da niso omejeni samo na fizične kontakte. 
Včasih se ti tud ne da s kom dobit, zato so fajna socialna omrežja. Zdaj ko so bili doma, so 
vsaj to imel.« 
Do katerih spletnih socialnih omrežij (primer facebook, instagram, snapchat) mislite, da 
ima vaš otrok dostop? Iz katerih naprav do njih največkrat dostopa (računalnik, telefon, 
tablica)? Prosila bi, ali lahko opišete tipično situacijo uporabe te naprave. 
Petra: »Tadej ima svoj telefon. Računalnik je pa moj, zato ga ne uporablja preveč (samo ko ga 
rabi za šolo). Ima facebook (tudi jaz ga imam dodanga), pa tudi instagram. Po moje ima tudi 
snapchat, pošilja ene slikce.« 
Na kakšen način vi omejite otroka oziroma  kakšne vrste omejitev ima pri uporabi 
(časovne omejitve)?  Mi lahko prosim opišete pravila ki jih imate pri vas doma glede 
uporabe spletnih socialnih omrežij? Kako spodbujate otroka pri uporabi? 
 Na kakšen način se otrok odzove na omejitve? 
 Če omejitev nima,  ali mi lahko opišete tipičen dan pri otroku, od jutra do 
večera. 
Petra: »Ker ima svoj telefon, nima omejitev, ker ga ima skoz pri sebi. Tudi v šolo ga nese, 
ampak tam ga ne sme imeti. Zvečer se vedno kregamo, ker je pozno na telefonu, pol je pa 
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zjutraj zaspan in težko vstane za šolo. Vem, da je tudi pozno na telefonu, ampak se nočem 
kregat.« 
Kakšne prednosti po vašem mnenju prinaša uporaba spletnih socialnih omrežij pri 
otrocih? Kaj pa slabosti? 
Petra: »Prednosti so, da se lahko otroc pogovarjajo, da jim ni dolgčas. Pa tudi kaj lahko 
vprašajo za šolo, če pozabijo. Je pa preveč časa na telefonu. Včasih se zaradi tega tudi 
skregamo. Pa ne upošteva me, ko mu rečem, da je preveč na telefonu.« 
Na kakšen način poskrbite za varnost na spletu v vaši družini? Kaj pa v šoli?  
Petra: »Doma smo se že večkrat pogovarjali o tem, da ne moreš vsem zaupat. Pa de se ne 
smeš kregat, ker ti potem lahko grozijo. Problem je tudi, če imajo slabo družbo. Potem te 
otroci ne upoštevajo. V šoli se pa veliko pogovarjajo o teh nevarnostih. Tudi učitelji so v redu 
in jim veliko povejo. Vem, da Tadej zelo zaupa eni učiteljici. Imeli so ena predavanja, pa z 
razredničarko so se pogovarjali, pa tudi pri računalništvi z učiteljem G.« 
Ali se je vašemu otroku že kaj neprijetnega zgodilo (npr. ustrahovanje, norčevanje, 
psihično nasilje preko omrežij, zloraba gesla…), ali vam je to povedal?  Kako ste mu 
pomagali?  
Petra: »Enkrat je nekaj blo, ker je bil zelo slabe volje. Pa mi ni nič povedal. Rekel je samo, da 
so se v šoli vse pogovorili. Zelo zaupa eni učiteljici, ki je res prijazna z njim. Vem pa tudi, da 
se je nekaj skregal. Drugače mi pa ne pove veliko.« 
Kakšno je vaše mnenje o trditvi, da otroci na splošno potrebujejo informacije, dodatno 
vodenje, usmerjanje in skrb pri uporabi spletnih socialnih omrežij? Kakšno naj bo po 
vašem mnenju to vodenje oziroma usmerjanje ? 
Petra: »Se strinjam. Moraš bit zares previden, ker je lahko tudi kaj narobe. Ti na primer kdo 
grozi ali pa imajo lažni profil. V šoli jim veliko povejo o tem. Imajo predavanja, pa policija je 
prišla v šolo se pogovarjat o tem. Doma me pa ne posluša, misli, da je najbolj pameten. Voditi 
ali pa usmerjati bi otroke mogli v smeri,da so čim bolj previdni na spletu in omrežjih, jih 
podučiti o nevarnostih, vdorih v zasebnost, v profile, ki lahko privedejo do marsičesa. Morda 
moraš kdaj otroka kot je moj, kar malo prestrašiti v tej smeri, da bo potem manj pogumen in 
bo bolj pazljiv. Js predlagam, da se otrokom kdaj tud da za pogledat kšn film na to temo. 
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Doma se tega ne bojo spravl gledat, ampak če bi mel pa to v okviru šolskega pouka, pol bi bil 
pa pomoje kr efekt.«. 
Ali ste v obdobju karantene, ko je bil vaš otrok doma več kot običajno, zaznali povečano 
uporabo spletnih socialnih omrežij? Kako se ta uporaba pozna pri vašem otroku?  
Petra: »Ko so bili doma je bilo kar veliko dela za šolo. Več so bili tudi na telefonih, so se 
pogovarjali in pošiljali razne slikce. Več so bili na telefonu, ker niso bili v šoli. Mislim, da to 





PRILOGA C: Dopis za starše 
Za: starš 1, starš 2, starš 3, starš 4, starš 5 
Od: Sara Valenčič 
Zadeva: Nagovor k sodelovanju v intervjuju za diplomsko delo 
Spoštovani! 
Moje ime je Sara Valenčič in sem študentka študijskega programa Družboslovna informatika 
na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. V svoji diplomski nalogi z naslovom uporaba 
spletnih socialnih omrežij pri mladostnikih s posebnimi potrebami želim raziskati področje 
uporabe socialnih omrežij vašega otroka, njegov pogled in izkušnje. Z vašim otrokom sem se 
o tej temi lansko leto že pogovarjala na njegovi šoli, zdaj pa me zanima, če bi si bili 
pripravljeni tudi vi vzeti nekaj svojega časa, da bi podobna vprašanja zastavila še vam, saj je 
pogled staršev zelo pomemben.  
Z intervjujem želim pridobiti informacije tudi iz vaše strani, da bi tako dobila bolj celosten 
pogled na to temo. Namen je torej pridobiti informacije o uporabi spletnih socialni omrežij 
tako s strani otrok, kot tudi s strani vas, staršev. Intervju sestavlja 9 glavnih vprašanj z 
nekaterimi podvprašanji, tako da bi vam vzel nekje med 30 in 45 minut časa (lahko tudi manj, 
več pa sigurno ne). Vprašanja so zelo splošna, kjer ni pravilnega oziroma napačnega 
odgovora.  
V primeru, da boste privolili v intervju z mano me zanima, ali bi vam bilo ljubše, da se dobiva 
nekje na kavi v živo ali da ustvarim ZOOM učilnico in poklepetava preko spleta. Z 
odgovorom na te e-mail prosim odgovorite kaj bi vam bilo ljubše.  
Odgovori, ki bodo pridobljeni z intervjujem, bodo uporabljeni samo za moje diplomsko delo, 
prav tako bodo anonimni. Vaših imen torej ne bom uporabila, uporabljeni bodo zgolj 
odgovori, ki jih boste podali tekom intervjuja. 
 




PRILOGA Č: Soglasje za starše 
Pozdravljeni, 
Moje ime je Sara Valenčič in sem študentka Fakultete za družbene vede v Ljubljani. Za 
namen diplomskega dela bi rada povabila vašega otroka, da sodeluje v pogovoru (kratkem 
intervjuju) o pogledih in izkušnjah glede uporabe spletnih socialnih omrežij. 
Vprašanja v intervjuju se nanašajo na otrokove lastne izkušnje s spletnimi socialnimi omrežji. 
Pri tem me zanima, katera socialna omrežja uporablja in kakšne so njegove izkušnje z 
uporabo le teh. 
Odgovori, ki bodo pridobljeni z intervjujem, bodo uporabljeni zgolj za namen diplomskega 
dela.  Vse pridobljene informacije so strogo zaupne in anonimne. 
Soglasje staršev 
 
Ali dovolite, da vaš otrok sodeluje v pogovoru? 
Prosimo, obkrožite. 
DA    NE 
 
(Izpolni ob soglasju) 
Ime in priimek starša: _________________________________________ 
Podpis: _____________________________________________________ 
Razmerje do otroka ter ime otroka: ______________________________ 
Datum: _____________________ 
 
Za soglasje se vam najlepše zahvaljujem. Vse pridobljene informacije in odgovori na 
vprašanja so zaupne narave in bodo varno shranjeni.  
 
 
 
Sara Valenčič 
